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ABSTRACT. - A CHECKLIST OF THE RECENT MARINE MOLLUSCS OF BELGIUM
An annotated checklist of the recent marine molluscs of Belgium is presen­
ted. It has been compiled from: (1) data in the literature, (2) the material in 
the collections of the " Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 
(KBIN), Brussels 1 and (3) personal observations. Several critical points concer­
ning the systematics, faunistics and nomenclature of the species mentioned, are 
discussed. Yet, it has not always been possible to present definitive conclusions. 
Hence, the list still bears a preliminar character and consequently it is hoped 
that it may serve as a starting point for a more profound survey of the Belgian 
marine malacofauna.
VOORWOORD
In vergelijking met het faunistisch onderzoek van onze inheemse land- en 
zoetwatermol1usken, staat de studie van de Belgische mariene weekdieren nog 
maar in haar kinderschoenen. Inderdaad, gedurende de laatste 50 jaar werd er 
relatief weinig aandacht geschonken aan onze mariene malacofauna. Nochtans is 
dit niet steeds het geval geweest, want in de tweede helft van de vorige eeuw 
en zelfs nog in het begin van deze eeuw, werden onze zeemollusken intensief 
bemonsterd door biologen en natuurliefhebbers zoals F. DE MALZINE, J. COLBEAU,
P. PELSENEER, R. MAITLAND, A. LAMEERE, G. GILSON en E. VONCK.
Na het verschijnen van VONCK's determinatiewerkje (1933) echter, werden 
de zeeweekdieren blijkbaar wat verwaarloosd, want nieuwe gegevens of studies 
werden slechts sporadisch gepubliceerd. Toen VERSTRAELEN (1966) zijn schelpen- 
gids publiceerde, voorzag dit werkje dan ook in een duidelijke behoefte. Het­
zelfde geldt trouwens voor de tabellen van VANHERCKE (1980) en LONGIN (1983).
Deze drie gidsen vormen een eenvoudige, maar goede inleiding tot onze mariene 
malacofauna. Ze hebben evenwel een te beperkt karakter om echt bruikbaar te 
zijn voor een uitgebreide faunistische studie in het kader van de 1 European 
Invertebrate Survey (EIS) ze besteden b.v. geen aandacht aan de inktvissen 
en de zeenaaktslakken. Bovendien vereist marien malacologisch onderzoek eerst 
en vooral een gefundeerde en zo volledig mogelijke naamlijst van de betrokken 
fauna. Het is dan ook in die context dat de onderhavige lijst werd samengesteld. 
Het is tevens de eerste stap naar de verwezenlijking van een 1 Fauna van de 
mariene weekdieren van België ".
De idee van een grondige herziening van de Belgische mariene malacofauna 
is uiteraard niet nieuw, want toen W. ADAM in 1960 zijn " Fauna " van de land­
en zoetwatermol1usken publiceerde, stelde hij reeds het verschijnen van een
analoog boekwerk over de mariene mollusken in het vooruitzicht. Sindsdien, werd 
hieraan reeds heel wat werk besteed, maar door tal van omstandigheden kon het 
project echter voorlopig nog niet afgewerkt worden.
We hopen dat onderhavige naamlijst een bruikbaar instrument mag zijn voor 
al wie geïnteresseerd is in de Belgische zeemollusken en dat hij tevens een aan­
zet mag vormen voor meer specifiek onderzoek. Tenslotte zou de auteur het erg 
waarderen alle opmerkingen, aanvullingen en waarnemingen te mogen ontvangen, die 
kunnen leiden tot het verbeteren en/of het vervolledigen van deze naamlijst.
INLEIDING
De hier voorgestelde naamlijst omvat alle tot nu toe bekende recente mariene 
weekdieren van de Belgische kustwateren. Hij werd samengesteld aan de hand van 
(1) een groot aantal 1iteratuurgegevens, (2) het materiaal in de verzamelingen 
van het KB IN en (3) waarnemingen van de auteur en leden van de " Strandwerk- 
groep ".
Voor de afbakening van de Belgische kustwateren volgen we hier LELOUP (1952). 
Ons marien faunagebied wordt begrensd door enerzijds de kustlijn en anderzijds 
een quasi evenwijdige lijn tussen twee punten op respectievelijk 51°30' N.B. - 
02°001 O.L. en 51°50' N.B. - 03°10' O.L. Wanneer men nu deze punten d.m.v. een 
rechte verbindt met de dichtsbijzijnde landsgrenzen ter hoogte van de kustlijn, 
dan verkrijgt men een min of meer trapeziumvormige figuur die, per definitie, de 
Belgische kustwateren afbakent (Fig. 1).
De lijst werd in de eerste plaats opgemaakt ten behoeve van het EIS-onder- 
zoek in België. Er werd dan ook gestreefd naar een zo nauwkeurig mogelijke aan­
sluiting bij de reeds eerder verschenen inventaris van de niet-mariene weekdieren 
(VAN GOETHEM 1984). Zo werd er op gelet dat de computercode die we hier gebruiken, 
geen overlapping vertoont met die van VAN GOETHEM (1984). Daardoor krijgt b.v. 
de genusnaam Colus de code COUS i.p.v. COLU, vermits dit laatste door VAN GOETHEM
(1984) reeds werd gebruikt voor Columella.
Net zoals de lijst van VAN GOETHEM (1984) omvat onze inventaris een 
groter aantal soorten dan strikt genomen levend aan onze kust voorkomt. Inder­
daad, wellicht meer nog dan bij de terrestrische mollusken, is het moeilijk om 
juist te achterhalen welke soorten al dan niet deel uitmaken van de Belgische 
mariene malacofauna. Er zijn immers nogal wat elementen die een correct fauna- 
beeld kunnen verstoren. We overlopen ze hier kort:
- Als gevolg van de zeevisserij, kunnen heel wat soorten aangevoerd worden die
absoluut niet tot onze fauna behoren. Zo brengen vissers regelmatig materiaal
Fig. 1. Begrenzing van het bestudeerde faunagebied
mee uit de Ierse Zee, het zuidelijke deel van het Kanaal en de wateren rond 
Ijsland (VANWALLEGHEM 1984a, b).
-A ls gevolg van een parallel met onze kust voorkomende noordwaartse zeestroming, 
gebeurt het regelmatig dat meer zuidelijk levende soorten (Noord-Frankrijk) 
aanspoelen ter hoogte van onze Westkust (De Panne, Koksijde, Oostduinkerke, ...). 
Het transport van dergelijke niet-inheemse soorten kan o.a. gebeuren door los­
geslagen wieren (b.v. riemwier), hydroïdenkolonies en eierkapsels (vooral die 
van de wulk).
- Accidenteel kunnen bepaalde uitheemse soorten ingevoerd worden als " bijproduct 
van de commerciële exploitatie van oesterculturen (b.v. Spuikom te Oostende).
In sommige gevallen kunnen deze immigranten zich blijvend vestigen, waardoor ze 
op de duur als een wezenlijk onderdeel van onze fauna moeten beschouwd worden 
(b.v. Crepidula fomicata en Petriaola pholadiformis). In andere gevallen echter, 
kunnen de nieuwkomers zich niet blijvend vestigen, zodat we ze ook niet kunnen 
bestempelen als ingeburgerd (b.v. Aoanthochitona communis).
- Inktvissen kunnen door hun actief zwemmende en pelagische levenswijze " verdwa­
len " (zoals dat soms ook gebeurt met bepaalde vissen en zeezoogdieren) en al-
dus ver buiten hun normaal verspreidingsgebied terechtkomen. Dergelijke 
individuen spoelen soms aan na een storm of worden gevangen door kustvissers, 
maar ze kunnen in feite niet tot onze fauna worden gerekend (b.v. Sepia 
orbignyana).
- Voor onze kust bevinden zich verschillende tertiaire (i.e. Eoceen) en kwartaire 
(i.e. Pleistoceen) afzettingen. Daardoor is een deel van het aangespoelde 
strandmateriaal in feite van fossiele oorsprong. Wat de eocene soorten aangaat, 
is er meestal geen probleem: met uizondering misschien van de Nuculidae, kunnen 
ze gewoonlijk eenvoudig herkend worden als uitgestorven fossiele vormen (b.v. 
Megaoardita ptaniaosta RUTOT & VINCENT in MOURLON, 1881, Venevicavdia cavinata 
SOWERBY, 1820 en Turritella solanderi MAYER, 1877). Dit geldt echter niet voor 
vele pleistocene schelpen. Die behoren nl. veelal toe aan soorten die ook recent 
nog voorkomen, zij het dan wel niet noodzakelijk in onze regio. Het hoeft geen 
verdere uitleg dat dergelijke exemplaren voor heel wat verwarring kunnen zorgen.
Dit alles maakt dat we de nodige voorzichtigheid aan de dag hebben moeten 
leggen bij het samenstellen van onderhavige lijst. De soorten die we hebben opge­
nomen kunnen nu onderverdeeld worden in de volgende drie groepen:
- De soorten waarover geen twijfel bestaat dat ze levend werden verzameld langs 
onze kust. Het gaat hier in de eerste plaats om materiaal dat aanwezig is in 
de verzamelingen van het KBIN (bewaard in 70% ethyl alcohol). Verder hebben we 
ons hiervoor ook nog gebaseerd op recente en betrouwbare literatuurgegevens.
We denken hierbij dan vooral aan waarnemingen van de " Strandwerkgroep " die
geregeld gepubliceerd worden in het periodiek " De Strandvlo " en ook aan
enkele licentiaatsstudies uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit Gent. Al deze 
soorten worden in de lijst voorzien van een volgnummer. Om reeds eerder vermelde 
redenen, betekent een levende vondst nog niet noodzakelijk dat de betrokken 
soort inheems is, maar het is wel duidelijk dat waarnemingen van levende dieren 
altijd interessanter zijn dan meldingen van lege schelpen alleen.
- De soorten waarvan ons geen levende exemplaren van de Belgische kust bekend
zijn, maar waarvan we wel dood materiaal hebben gezien. Het gaat hier om soor­
ten die alleszins wél levend voorkomen aan de kusten van een of meer van onze
buurlanden, zodat de Belgische vondsten zouden kunnen bestaan uit aangevoerd 
materiaal. Zoals hoger vermeld, kan het anderzijds ook gaan om fossielen uit 
pleistocene afzettingen voor onze kust.
- De soorten die we van onze kust enkel kennen uit de literatuur. In vele 
gevallen zullen deze meldingen gebaseerd blijken te zijn op ofwel fossiele 
exemplaren, ofwel verkeerde identificaties. Dit zal echter pas met enige 
zekerheid kunnen uigemaakt worden na verder onderzoek. In afwachting daarvan, 
hebben we gemeend dat het volledigheidshalve toch nuttig was om deze soorten 
in de lijst op te nemen. Ze worden samen met de soorten in de voorgaande groep 
aangeduid met een 1 ? ".
Terloops willen we er nog op wijzen dat bepaalde families die reeds in de 
inventaris van VAN GOETHEM (1984) vermeld werden, hier nog eens hernomen worden; 
meer bepaald gaat het om de zee- en brakwatervormen van de families Hydrobiidae, 
Assimineidae, Stiligeridae, Limapontiidae en Ellobiidae. Het ligt voor de hand 
dat de volgnummers van de betrokken soorten niet overeenkomen met de nummering 
in VAN GOETHEM (1984). De computercode daarentegen, is dezelfde gebleven.
Op systematisch en nomenclatorisch vlak hebben we de naamlijst gebaseerd 
op een uitgebreid literatuuronderzoek. Daarbij bleek het dikwijls noodzakelijk 
om terug te grijpen naar de klassieke auteurs. Dit belet evenwel niet dat in 
bepaalde gevallen nog wel enig voorbehoud moet worden gemaakt bij de gebruikte 
naam en/of het geciteerde auteurschap. Dit vloeit voort uit het feit dat nomen­
clatuur en taxonomie in het algemeen sterk onderhevig zijn aan de wisselende 
inzichten van de verschillende auteurs. Daardoor wordt men soms wel verplicht 
een subjectieve of arbitraire keuze te maken tussen de diverse meningen. In de 
opmerkingen bij de soorten wordt er telkens dieper op deze problematiek ingegaan.
Tenslotte willen we hier nog aanstippen dat we geen absolute volledigheid 
hebben nagestreefd, noch m.b.t. de geciteerde synoniemen, noch tot de geraad­
pleegde literatuur. Evenmin hebben we getracht om voor elke soort een Nederlandse 
naam op te geven. Daarvoor hebben we ons beperkt tot de bestaande en min of meer 
goed ingeburgerde namen zoals die o.a. vermeld worden door KAAS & TEN BROEK 








Classis : Polyplacophora (1)




Leptochiton asellus (GMELIN, 1791)
= Chiton onyx SPENGLER, 1797 
= Chiton scotiaus LEACH, 1852
Leptochiton cancellatus (SOWERBY, 1840) (2)




Ischnochiton albus (LINNAEUS, 1767) (3)
= Chiton aselloides L0WE, 1825 
= Chiton sagrinatus COUTHOUY, 1838 
Witte keverslak
Lepidochitona cinerea (LINNAEUS, 1767) (non FABRICIUS, 
1780 nee POLI, 1791)
= Chiton marginatus PENNANT, 1777 
= Chiton fuscatus BROWN, 1827 
= Chiton quinquevalvis BROWN, 1827 
= Chiton variegatus PHILIPPI, 1836 
= Lepidopleurus carinatus LEACH, 1852 
Asgrauwe keverslak
Tonicella rubra (LINNAEUS, 1767) (4)
= Chiton cinereus FABRICIUS, 1780 (non LINNAEUS,
1767)
= Chiton minimus SPENGLER, 1797 (non GMELIN, 1791)
= Chiton submarmoreus MIDDEND0RFF, 1846 
= Chiton incarnatus REEVE, 1848 



















Acanthochitona communis (RISSO, 1826) (5)
= Acanthochites aeneus RISSO, 1826 
= Chiton discrepans BROWN, 1827 (partim)
Acanthochitona crinita (PENNANT, 1777) (6)
= Acanthochites carinatus RISSO, 1826 
= Acanthochaetes vulgaris LEACH, 1852
Classis : Gastropoda (7)






Emarginula fissura (LINNAEUS, 1758) (8)
= Emarginula conica LAMARCK, 1801 
= Emarginula reticulata S0WERBY, 1813 
= Emarginula mülleri FORBES & HANLEY, 1849
Emarginula rosea BELL, 1824 (9)
= Emarginula conica SCHUMACHER, 1817
Puncturella noachina (LINNAEUS, 1771) (10)
= Cemoria princeps MIGHELS & A. ADAMS, 1842
Diodora graeca (LINNAEUS, 1758) (11)
= Fissurella reticulata (DA COSTA, 1778)
= Fissurella mamillata RISSO, 1826 
= Patella apertura MONTAGU, 1803 
Gewone sleutelgathoren
Familia : Patellidae
Familie : Schaal horens
Patella vulgata LINNAEUS, 1758 (12)
Gewone schaal horen
Patella depressa PENNANT, 1777
= Patella intermedia MURRAY, 1857
Patella aspera RÜDING, 1798 (13)














Patina pellucida (LlNNAEUS, 1758) (14)
Gladde schaalhoren
Patina pellucida f. laevis PENNANT, 1777
Familia : Acmaeidae




Mavgavites helicinus (PHIPPS, 1774) (16)
= Helix mavgavita MONTAGU, 1808
Gibbula magus (LlNNAEUS, 1758)
= Tvochus tubevculatvs DA COSTA, 1778 
Knobbelige tol horen
Gibbula cineraria (LlNNAEUS, 1758) (17)
= Tvochus lineatus DA COSTA, 1778 
= Trochus inflatus BLAINVILLE, 1826 
Asgrauwe tolhoren
Gibbula tumida (MONTAGU, 1803)
= Tvochus patholatus DILLWYN, 1817
Gibbula umbilicalis (DA COSTA, 1778)
= Tvochus obliquatus GMELIN, 1791 
= Tvochus umbilicatus MONTAGU, 1803 
= Tvochus cinereus BLAINVILLE, 1826 (non 
1758)
= Trochus agathensis RECLUZ, 1843
Calliostoma zizyphinum (LlNNAEUS, 1758) (19)
= Tvochus conuloides LAMARCK, 1822 
Gewone tolhoren
Clelandella clelandi (W. WOOD, 1828) (20)
= Tvochus miliavis BR0CCHI, 1814 
= Tvochus millegvanus PHILIPPI, 1836
Jujubinus montagui (W. WOOD, 1828) (21)
Monodonta lineata (DA COSTA, 1778)
= Tvochus cvassus (PULTENEY, 1799)
= Monodonta colubvina (G0ULD, 1851)
Familia : Skeneidae




Tvicolia pullus (LlNNAEUS, 1758) (23)
= Phasianella pullus picta (DA COSTA, 1778)
Ordo : Mesogastropoda
Familia : Lacunidae
LACU PARV ? Lacuna parva (DA COSTA, 1778) (24)
= Lacuna puteolus (TURTON, 1819)
LACU VINC 015 Lacuna vincta (MONTAGU, 1803) (25)
= Trochus divaricatus FABRICIUS, 1780 
Scheefhorentje
LACU PALL ? Lacuna pallidula (DA COSTA, 1778) (26)
= Lacuna neritoidea GOULD, 1840 
= Lacuna patula THORPE, 1844
Familia : Littorinidae
Familie : Alikruiken, kreukels
T LITT 016 Littorina littorea (LlNNAEUS, 1758) (27)
Gewone alikruik
T 0BC0 - Littorina obtusata - complex (28)
Stompe alikruik
T OBTU 017 Littorina obtusata (LlNNAEUS, 1758) s.s.
= Turbo littoralis LlNNAEUS, 1758 (partim)
T MARI ? Littorina mariae SACCHI & RASTELLI, 1966
T SACO - Littorina saxatilis - complex (29)
Ruwe alikruik
T SAXA 018 Littorina saxatilis (0LIVI, 1792) s.s.
= Littorina rudis AT0N, 1797)
T ARCA ? Littorina arcana HANNAFORD-ELLIS, 1978
T NIGR ? Littorina nigrolineata GRAY, 1839
T NEGL ? Littorina neglecta BEAN, 1844
T NERI ? Littorina neritoides (LlNNAEUS, 1758) (30)
= Littorina petraeus MONTAGU, 1803 
Kleine alikruik
Familia : Hydrobiidae (31)
Familie : Drijfhorentjes
HYDR STC0 - Hydrobia stagnorum - complex (32)
HYDR STAG ? Hydrobia stagnorum (GMELIN, 1791)
= Hydrobia stagnalis BASTER, 1765 
Drijfhorentje
HYDR VENT ? Hydrobia ventrosa (MONTAGU, 1803)
HYDR NEGL ? Hydrobia neglecta MUUS, 1963
HYDR ULVA 019 Hydrobia ulvae (PENNANT, 1777) 
Wadslakje
POTA JENK 020 Potamopyrgus jenkinsi (SMITH, 1889) 
Brakwaterhorentje
POTA JEAC 020a Potamopyrgus jenkinsi f. aouleata OVERTON, 1905 
Familia : Assimineidae
ASSI GRAY 021 Assiminea grayana FLEMING, 1828 
Familia : Iravadiidae
HYAL VITR ? Hyala vitrea (MONTAGU, 1803) 
Familia : Rissoidae
RISS PARV 022 Rissoa parva (DA COSTA, 1778)
RISS PAIN ? Rissoa parva var. interrupta (J. ADAMS, 1798)
RISS GUER ? Rissoa guerinii RECLUZ, 1843
= Rissoa costulata ALDER, 1844 
= Rissoa suboostulata SCHWARTZ, 1864
RISS MEMB ? Rissoa membranacea (J. ADAMS, 1797) 
Vliezig drijfhorentje
ALVA LACT 023 Alvania laotea (MICHAUD, 1830) 
Wit drijfhorentje
ALVA SEMI ? Alvania semistriata (MONTAGU, 1808)
= Setia marmorata (CANTRAINE, 1842) 
= Setia subsuloata (PHILIPPI, 1844)
MANZ CRAS ? Manzonia orassa (KANMACHER, 1798)
= Rissoa oostata (J. ADAMS, 1796)
ONOB SEMI ? Onoba semioostata (MONTAGU, 1803)
= Rissoa striata J. ADAMS, 1797 
= Onoba Candida (BROWN, 1844)
Familia : Tornidae (= Adeorbidae)
TORN SUBC ? Tornus subcarinatus (MONTAGU, 1803) 
Familia : Caecidae
























Familia : Turritel 1idae
COMM ? Turritella communis RISSO, 1826 
Penhoren
Familia : Cerithiidae
RETI ? Bittium reticulatum (DA COSTA, 1778) 
Naaldje
Familia : Cerithiopsidae
TUBE ? Cerithiopsis tubercularis (MONTAGU, 1803) 
Familia : Triphoridae
ADCO - Triphora adversa - complex
ADVE ? Marshallora adversa (MONTAGU, 1803) s.s.
PALL ? Cheirodonta pallescens (JEFFREYS, 1867)
ERYT ? Monophorus erythrosoma (BOUCHET & GUILLEMOT, 1978)
SIMI ? Similiphora similior (BOUCHET & GUILLEMOT, 1978)
Familia : Epitoniidae (= Sealidae)
Familie : Wenteltrapjes
CLAT 024 Epitonium clathrus (LINNAEUS, 1758)
= Epitonium corrmunis (LAMARCK, 1819) 
Gewoon wenteltrapje
TURT ? Epitonium turtonis (TURTON, 1819) 
Turtons wenteltrapje
CLUM 025 Epitonium clathratulum (KANMACHER, 1798) 
Wit wenteltrapje
Familia : Aclididae
MINO ? Aclis minor (BROWN, 1827)
= Aclis supranitida (W. WOOD, 1842)
Familia : Eulimidae (= Melanellidae)
ALBA 026 Melanella alba (DA COSTA, 1778)
= Eulima polita auct. (non LINNAEUS, 1758)
BILI ? Eulima bilineata (ALDER, 1848) 




















PESP ? Aporrhais pespelicani (LINNAEUS, 1758)
= Aporrhais quadrifidus (DA COSTA, 1778) 
Pelikaansvoetje
Familia : Trichotropidae
BORE ? Trichotropis borealis BRODERIP & SOWERBY, 1829
= Trichotropis costellata COUTHOUY, 1838 
= Trichotropis conica MÖLLER, 1842 
= Trichotropis atlantica MÖLLER, 1842 
= Trichotropis inernris HINDS, 1877 M
= Trichotropis saintjohnensis VERKRUZEN, 1877
Familia : Capulidae
UNGA ? Capulus ungaricus (LINNAEUS, 1758) (54)
Familia : Crepidulidae (= Calyptraeidae) (55)
FORN 027 Crepidula fornicata (LINNAEUS, 1758) (56)
Muiltje, slipper
CHIN ? Calyptraea chinensis (LINNAEUS, 1758)
Chinees hoedje
Familia : Lamel!ariidae (= Velutinidae)
PERS 028 Lamellaria perspicua (LINNAEUS, 1758) (57)
VELU 029 Velutina velutina (MÜLLER, 1776)
= Velutina laevigata (PENNANT, 1777)
= Velutina haliotidea (FABRICIUS, 1780)
PLIC ? Velutina plicatilis (MÜLLER, 1776)
= Velutina flexilis (MONTAGU, 1808)
Familia : Triviidae (58)
MONA 030 Trivia monacha (DA COSTA, 1778) (59)
Koffieboontje
ARCT 031 Trivia arctica (PULTENEY, 1799) (60)
Familia : Naticidae
Familie : Tepelhorens
CATE 032 Lunatia catena (DA COSTA, 1778) (61)


















ALDE 033 Lunatia alderi (FORBES, 1838) (62)
= Lunatia poliana (DELLE CHIAJE, 1826)
= Lunatia intermedia (PHILIPPI, 1836)
= Lunatia nitida auct. (non DONOVAN, 1800)
Glanzende tepel horen
FUSC ? Lunatia fusoa (BLAINVILLE, 1825) (63)
= Lunatia sordida (PHILIPPI, 1836)
PALL ? Lunatia pallida (BRODERIP & SOWERBY, 1829)
= Natioa groenlandioa MÖLLER, 1842
MONT ? Lunatia montagui (FORBES, 1838)
ISLA ? Amauropsis islandicus (GMELIN, 1791) (64)




CLAT ? Boreotrophon olathratus (LINNAEUS, 1767) (65)
TRUN ? Boreotrophon truncatus (STRÖM, 1768)
MURI ? Trophonopsis muricatus (MONTAGU, 1803)
LAPI 034 Nucella lapillus (LINNAEUS, 1758) (66)
Purperslak
ERIN 035 Ooenebra erinaoea (LINNAEUS, 1758) (67)
Geschubde stekel horen
Familia : Buccinidae (68)
GRAC 036 Colus gracilis (DA COSTA, 1778) (69)
Slanke noordhoren
ANTI 037 Neptunea antiqua (LINNAEUS, 1758)
Noordhoren
UNDA 038 Buccinum undatum LINNAEUS, 1758 (70)
Wulk
Familia : Nassariidae (71)
Familie : Fuikhorens
PYGM ? Nassarius pygmaeus (LAMARCK, 1822) (72)
= Nassarius varicosa (TURT0N, 1822)
Kleine fuikhoren
INCR 039 Nassarius incrassatus (STROM, 1768)
Verdikte fuikhoren
RETI 040 Nassarius reticulatus (LINNAEUS, 1758)
Gevlochten fuikhoren





BELL SEPT ? Bellaspira septangularis (MONTAGU, 1803)
BELL RUFA ? Bellaspira rufa (MONTAGU, 1803)
0EN0 TURR 041 Oenopota turricula (MONTAGU, 1803) 
Trapgevel
BELA NEBU ? Bela nebula (MONTAGU, 1803)
= Mangelia costulata RISS0, 1826 (non BLAINVILLE 
1829)
BELA LAEV ? Bela laevigata (PHILIPPI, 1836)
MANG COST ? Mangelia costulata (BLAINVILLE, 1829) (non RISS0, 
1826)
= Pleurotoma striolatum PHILIPPI, 1844 
= Pleurotoma farrani THOMPSON, 1845
RAPH PURP ? Raphitoma purpurea (MONTAGU, 1803) (78)
Subclassis : Opisthobranchia (79)
Onderklasse : Achterkieuwigen
Ordo : Cephalaspidea
Familia : Acteonidae (= Pupidae)
ACTE TORN ? Aoteon tormatilis (LINNAEUS, 1758) (80)
= Tornatella fasciata LAMARCK, 1816 
Spoel horen
Familia : Retusidae
RETU OBTU ? Retusa obtusa (MONTAGU, 1803) (81)
= Bulla alba KANMACHER, 1798
= Bulla plicata BROWN, 1827 
= Bulla pertenuis MIGHELS, 1843 
Oubliehorentje
RETU TRUN ? Retusa truncatula (BRUGUIERE, 1792) (82)
= Bulla truncata J. ADAMS, 1800 
= Bulla retusa (MATON & RACKETT, 1807)
= Retusa pellucida (BROWN, 1827)
= Retusa semisulcata (PHILIPPI, 1836)
RETU UMBI ? Retusa umbilicata (MONTAGU, 1803) (83)
= Retusa subcylindrica (BROWN, 1827)
= Retusa strigella (L0VEN, 1846)
= Retusa nitidula (L0VEN, 1846)
Familia : Atyidae
HAMI NAVI 042 Haminoea navicula (DA COSTA, 1778) (84)
= Haminoea cornea (LAMARCK, 1822)
Cylichna cylindracea (PENNANT, 1777)
= Cylichna cylindrica (BRUGUIERE, 1792)
= Cylichna producta (BROWN, 1827)
= Cylichna elongata LOCARD, 1886
Scaphander lignarius (LINNAEUS, 1758)
Familia : Akeridae
Akera bullata MÜLLER, 1776
Familia : Phi 1i ni dae
Philine aperta (LINNAEUS, 1767)
= Bullaea quadripartite. ASCANIUS, 1772 
Schepje
Philine punctata (J. ADAMS, 1800)
= Bullaea alata FORBES, 1844
Familia : Pyramidel1idae
Chrysallida obtusa (BROWN, 1827)
= Chrysallida interstincta auct.
Chrysallida decussata (MONTAGU, 1803)
Chrysallida spiralis (MONTAGU, 1803)
Menestho divisa (J. ADAMS, 1797)
Odostomia acuta JEFFREYS, 1848
Brachystomia scalaris (MACGILLIVRAY, 1843)
= Odostomia rissoides HANLEY, 1844
Eulimella laevis (BROWN, 1827)
= Eulimella acicula (PHILIPPI, 1836)
Turbonilla lactea (LINNAEUS, 1758)
= Chermitzia elegantissima MONTAGU, 1803
Turbonilla innovata M0NTER0SAT0, 1884
Turbonilla crenata (BROWN, 1827)
Ordo : Gymnosomata
Familia : Pneumodermatidae








LIMA ? Clione limacina (PHIPPS, 1774)
Ordo : Sacoglossa (= Ascoglossa) (96)
Familia : Stiligeridae
MODE 045 Alderia modesta (LOVEN, 1844) (97)
= Alderia amphibia ALLMAN, 1845 
= Alderia scaldiana NYST, 1855
Familia : Limapontiidae
CAPI ? Limapontia capitata (MULLER, 177 4) (98)
= Planaria limacina FABRIC I US, 1780 
= Limapontia nigra JOHNSTON, 1836 
= Chalidis coerulea QUATREFAGES, 1844
DEPR 046 Limapontia depressa ALDER & HANCOCK, 1862 (99)
Ordo : Anaspidea
Familia : Aplysiidae (100)
PUNC ? Aplysia punctata CUVIER, 1803 (101)
= Aplysia rosea RATHKE, 1799
= Aplysia hybrida S0WERBY, 1806 
= Aplysia albopunctata DESHAYES, 1853
Ordo : Doridacea
Familia : Goniodorididae
GIBB 047 Ancula gibbosa (RISS0, 1818) (102)
= Polycera cristata ALDER, 1841
Familia : Onchidorididae (= Lamel 1idorididae) (103)
PIL0 048 Acanthodoris pilosa (ABILDGAARD in MÜLLER, 1789) (104)
= Doris stellata GMELIN, 1791 
= Doris flemingii FORBES, 1838 
= Doris sublaevis THOMPSON, 1840 
= Doris similis ALDER & HANCOCK, 1842 
= Doris subquadrata ALDER & HANCOCK, 1845
Lamellidoris bilamellata (LINNAEUS, 1761) 
= Doris fusca MULLER, 1776
POLY QUAD ? Polyoera quadrilineata (MULLER, 1776)
= Polyoera lineatus RISSO, 1826 
= Polyoera o m a t a  ORBIGNY, 1837
THEC PENN 050 Theoaoera pennigera (MONTAGU, 1815)
LICI CLAV 051 Limaoia olavigera (MULLER, 1776)
= Tergipes puloher JOHNSTON, 1834 
= Euplooamus plumosius THOMPSON, 1840
Familia : Cadi inidae
CADL LAEV ? Cadlina laevis (LINNAEUS, 1767)
= Doris obvelata MULLER, 1776
Familia : Archidorididae
ARCH TUBE 052 Arohidoris tuberculata (CUVIER, 1804)
= Doris brittanioa JOHNSTON, 1838 
= Doris mera ALDER & HANCOCK, 1844 
= Doris flammea ALDER & HANCOCK, 1844 (?)
Familia : Kentrodorididae
J0RU TOME 053 Jorunna tomentosa (CUVIER, 1804)
= Doris johnstoni ALDER & HANCOCK, 1845
Ordo : Dendronotacea
Familia : Tri toniidae
TRIT H0MB 054 Tritonia hombergii CUVIER, 1803
= Tritonia alba ALDER & HANCOCK, 1854 (?)
TRIT PLEB 055 Tritonia plebeia JOHNSTON, 1828
Familia : Lomanotidae
L0MA MARM 056 Lomanotus marmoratus (^LDER & HANCOCK, 1845)
= Lomanotus genei VERANY, 1846 
= Lomanotus portlandicus THOMPSON, 1851 
= Lomanotus hancooki NORMAN, 1877 
= Lomanotus eisigii TRINCHESE, 1883 
= Lomanotus varions GARSTANG, 1889
Familia : Dendronotidae
DEND FRON 057 Dendronotus frondosus (ASCANIUS, 1774)






















COCO - Doto coronata - complex
CORO 058 Doto coronata (GMELIN, 1791)
= Doto costae TRINCHESE, 1881
PINN 059 Doto pinnatifida (MONTAGU, 1804)
FRAG 060 Doto fragilis (FORBES, 1838)
Ordo : Aeolidacea
Familia : FI abel 1 inidae (= Coryphellidae)
VERR 061 Coryphella verrucosa (M. SARS, 1829)
LINE 062 Coryphella lineata (LOVEN, 1846)
= Aeolis argenteolineata A. COSTA, 1866
Familia : Facelinidae
AURI 063 Facelina auriculata (MULLER, 1776)
Familia : Aeolidiidae
PAPI ? Aeolidia papillosa (LINNAEUS, 1761)
Vlokkige zeeslak
Familia : Eubranchidae
TRIC 064 Eubranchus tricolor FORBES, 1838
= Eolis violacea ALDER & HANCOCK, 1844
= Galvina viridula BERGH, 1873
EXIG 065 Eubranchus exiguus (ALDER &, HANCOCK, 1848)
= Tergipes fustifer L0VEN, 1846 
= Capellinia capellinii TRINCHESE, 1874
Familia : Tergipedidae (= Cuthonidae =
Trinchesiidae)
GYMN 066 Catriona gymnota (C0UTH0UY, 1838)
= Eolis aurantia ALDER & HANCOCK, 1842
PALL 067 Tenellia pallida (ALDER & HANCOCK, 1842)
= Tergipes adspersus N0RDMANN* 1845 
= Eolis ventilabrum DALYELL, 1853
TERG 068 Tergipes tergipes (F0RSKÄL, 1775)
= Eolidia despecta JOHNSTON, 1838
PULC ? Embletonia pulchra (ALDER & HANCOCK, 1844)

















Familia : Ellobiidae (= Melampidae)
Familie : Oorslakken
Ovatella myosotis (DRAPARNAUD, 1801)
= Alexia dentioulata (MONTAGU, 1803) 
Muizenoortje
Leucophytia bidentata (MONTAGU, 1808) 
Wit muizenoortje
Familia : Otinidae
Otina ovata (BROWN, 1827)
= Otina otis (TURTON, 1819)
= Otina turtoni LOCARD, 1886
Classis : Scaphopoda
Klasse : Stoottandjes, olifantstandjes
Familia : Dentaliidae
Dentalium entalis LINNAEUS, 1758 
01ifantstandje
Dentalium vulgare (DA COSTA, 1778)
= Dentalivm tarentinum LAMARCK, 1818 
Gewone stoottand





Nuoula sulcata BROWN, 1831




















Nucula hanleyi WINCKWORTH, 1931
Familia : Nuculanidae (= Ledidae)
•  %




Striarca laotea (LINNAEUS, 1758)
= Area modiolus POLI, 1795
Familia : Glycymeridae




Mytilus edulis LINNAEUS, 1758 
Eetbare mossel
Mytilus galloprovinoialis LAMARCK, 1819 
Krombekmossel
Musculus discors (LINNAEUS, 1767)
Musoulus marmoratus (FORBES, 1838)
Modiolus modiolus (LINNAEUS, 1758) 
Paardemossel




Pecten maximcus (LINNAEUS, 1758)











AEQU OPER 079 Aequipecten operoularis (LINNAEUS, 1758)
Wijde mantel
PALL TIGE ? Palliolum tigerinum (MULLER, 1776)
Tijgerpels
Familia : Anomiidae
ANOM EPHI 080 Anomia ephippium LINNAEUS, 1758
Paardezadel
P0D0 PATE 081 Pododesmus patelliformis (LINNAEUS, 1761)




OSTR EDUL 083 Ostrea edulis LINNAEUS, 1758
Eetbare oester
CRAS GIGA 084 Crassostrea gigas (THUNBERG, 1793)
= Crassostrea angulata (LAMARCK, 1819) 




LORI LACT 085 Loripes lacteus (LINNAEUS, 1758)
= Loripes lueinalis (LAMARCK, 1818)
= Loripes leuooma TURT0N, 1822 
= Loripes desmaresti (PAYRAUDEAU, 1826)
LUCI BORE ? Lucinoma borealis (LINNAEUS, 1767)
Familia : Thyasiridae
THYA FLEX ? Thyasira flexuosa (MONTAGU, 1803)
Familia : Ungulinidae (= Diplodontidae)
DIPL ROTU ? Diplodonta rotundata (MONTAGU, 1803)
Familia : Lasaeidae













LET0 SQUA ? Lepton squamosum (MONTAGU, 1803)
LET0 NITI ? Lepton nitidum TURT0N, 1822 (161)
Familia : Kelliidae
KELL SUB0 086 Kellia suborbioularis (MONTAGU, 1803) (162)
Familia : Montacutidae
M0NT SUBS 087 Montaouta sübstriata (MONTAGU, 1808) (163)
MONT FERR 088 Montaouta ferruginosa (MONTAGU, 1808) (164)
MYSE BIDE 089 My sella bidentata (MONTAGU, 1803)
Familia : Galeommatidae
GALE TURT ? Galeomma turtoni TURT0N, 1825 (165)
Familia : Condylocardiidae
ALTE DAWS ? Altenaeum dawsoni (JEFFREYS, 1864) (166)
= Montaouta dawsoni JEFFREYS, 1864 
= Altenaeum nortoni SPAINK, 1972
Familia : Astartidae
GOOD TRIA ? Goodallia triangularis (MONTAGU, 1803) (167)
Familia : Cardiidae (168)
Familie : Kokkels, hartschelpen
ACCA ACUL ? Aoanthooardia aculeata (LINNAEUS, 1758)
ACCA ECHI 090 Aoanthooardia eohinata (LINNAEUS, 1758)
Gedoomde hartschelp
CERA EDUL 091 Cerastoderma edule (LINNAEUS, 1758) (169)
Eetbare hartschelp, gewone kokkel
\
CERA GLAU 092 Cerastoderma glauoum (BRUGUIÈRE, 1789) (170)
= Cardium lamaroki REEVE, 1845
PARV EXIG ? Parvioardium exiguum (GMELIN, 1791) (171)














SCAB 093 Parvioardium soabrum (PHILIPPI, 1844) (173)
= Parvicardium nodosum TURTON, 1822 (non 
MONTAGU, 1803)
CRAS 094 Laevioardium aras sum (GMELIN, 1791)




CORA 095 Mactra oorallina (LINNAEUS, 1758) (174)
= Cardium stultorum LINNAEUS, 1758 
Grote strandschelp
SUBT 096 Spisula subtrunoata (DA COSTA, 1778)
Halfgeknotte strandschelp
SOLI 097 Spisula solida (LINNAEUS, 1758) (175)
Stevige strandschelp
ELLI 098 Spisula elliptioa (BROWN, 1827)
Ovale strandschelp
Familia : Lutrariidae
ANGU 099 Lutraria angustior PHILIPPI, 1844 (176)
LUTR ? Lutraria lutraria (LINNAEUS, 1758) (177)
= Lutraria elliptioa LAMARCK, 1801 
Otterschelp, ovale slijkschelp
MAGN ? Lutraria magna (DA COSTA, 1778) (178)
= Lutraria oblonga (GMELIN, 1791)
Lange slijkschelp
Familia : Mesodesmatidae
CAST ? Eroilia castanea (MONTAGU, 1803) (179)
MARG
Familia : Solenidae (180)
100 Solen marginatus MONTAGU, 1803 (181)
= Solen vagina auct.
Messchede
Familia : Culteilidae
SIC0 - Ensis siliqua - complex (182)
SILI 101 Ensis siliqua (LINNAEUS, 1758)
Tafelmesheft
ENSI MINO ? Ensis minor (CHENU, 1843) 
Kleine tafelmesheft
ENSI ENCO - Ensis ensis - complex
ENSI ENSI 102 Ensis ensis (LINNAEUS, 1758) 
Kleine zwaardschede
ENSI PHAX ? Ensis phaxoides VAN URK, 1964
ENSI ARCU ? Ensis arouatus (JEFFREYS, 1865) 
Grote zwaardschede
PHAX PELL 103 Phaxas pelluoidus (PENNANT, 1777) 
Sabel schede
Familia : Tellinidae
TELL TENU 104 Tellina (Angulus) tenuis (DA COSTA, 1778) 
Tere platschelp
TELL INCA ? Tellina (Angulus) incamata LINNAEUS, 1758




Tellina (Moerella) pygmaeus LOVEN, 1846
TELL DONA ? Tellina (Moerella) donaoina LINNAEUS, 1758
TELL CRAS ? Tellina (Aroopagia) orassa (PENNANT, 1777)
GAST FRAG ? Gastrana fragilis (LINNAEUS, 1758)




DONA VITT 107 Donax vittatus (DA COSTA, 1778)
Zaagje
DONA TRUN ? Donax trunoulus LlNNAEUS, 1758
Familia : Psammobiidae (= Asaphidae = Garidae
= Sanguinolariidae)
GARI FERV ? Gari fervensis (GMELIN, 1791)
GARI DEPR ? Gavi depressa (PENNANT, 1777)




















CIRC CAS I ?
G0UL MINI ?
CLIS CHI0 ?










Scrobicularia plana (DA COSTA, 1778) 
Platte slijkgaper
Abra alba (W. WOOD, 1802)
Witte dunschaal
Abra tenuis (MONTAGU, 1803)
Tere dunschaal
Abra nitida (MULLER, 1776)
= Abra intermedia THOMPSON,
Abra prismatica (MONTAGU, 1808) 
Prismatische dunschaal
Familia : Arcticidae (= Cyprinidae)




Venus verrucosa LINNAEUS, 1758 
Wrattige venusschelp
Circomphallus casina (LINNAEUS, 1758)
Gouldia minima (MONTAGU, 1803)
Callista chione (LINNAEUS, 1758)
Dosinia exoleta (LINNAEUS, 1758)
Dosinia lupinus (LINNAEUS, 1758)
= Dosinia lincta (PULTENEY, 1799)
Tapes decussatus (LINNAEUS, 1758)
Paphia aurea (GMELIN, 1791)
Paphia rhomboides (PENNANT, 1777)
Venerupis senegalensis (GMELIN, 1791)
= Venerupis geographica (GMELIN, 1791) 
= Venerupis pullastra (MONTAGU, 1803) 
Tapijtschelp
Chamelea gallina (LINNAEUS, 1758)
Gewone venusschelp
Mercenaria mercenaria (LINNAEUS, 1758) 
Clausinella fasciata (DA COSTA, 1778) 



























MINU ? Turtonia minuta (FABRICIUS, 1780) (208)
Familia : Petri colidae
UNDA ? Mysia undata (PENNANT, 1777) (209)




AREN 119 Mya arenaria LINNAEUS, 1758 (211)
Strandgaper
TRUN 120 Mya truncata LINNAEUS, 1758
Afgeknotte strandgaper
BING 121 Sphenia binghami TURTON, 1822 (212)
Familia : Corbulidae (= Aloididae)
GIBB ? Corbula gibba (0LIVI, 1792) (213)
= Corbula nucleus LAMARCK, 1818
Familia : Gastrochaenidae
DUBI 122 Gastrochaena dubia (PENNANT, 1777) (214)
Familia : Hiatellidae
Familie : Rotsboorders
ARC0 - Hiatella arctica - complex (215)
ARCT 123 Hiatella arctica (LINNAEUS, 1767) (216)
Noorse rotsboorder
RUG0 124 Hiatella rugosa (LINNAEUS, 1767) (217)
Ruwe rotsboorder
JEFF ? Saxicavella jeffreysi WINCKW0RTH, 1930 (218)
Familia : Pholadidae
DACT ? Pholas dactylus LINNAEUS, 1758 (219)
Gewone boormossel












PARV ? B a m e a  parva (PENNANT, 1777) (220)
CRIS 126 Zirfaea arispata (LINNAEUS, 1758)
Ruwe boormossel
Familia : Teredinidae
NAVA 127 Teredo navalis LINNAEUS, 1758
Paalworm





PAPY ? Thraeia papyraaea (POLI, 1795) (222)
= Thraeia phaseolina (LAMARCK, 1818)





OFFI 129 Sepia officinalis LINNAEUS, 1758
Gewone zeekat
ORBI ? Sepia orbignyana FERUSSAC, 1826 (224)
ELEG ? Sepia elegans ORBIGNY, 1826 (225)
Ordo : Sepiolioidea
Familia : Sepiolidae
ATLA 130 Sepiola atlantica ORBIGNY, 1839
Dwerginktvi s











VULG 131 Loligo vulgaris LAMARCK, 1798 
Pijlinktvis
(227)
FORB 132 Loligo forbesii STEENSTRUP, 1856 (228)
SUBU 133 Alloteuthis subulata (LAMARCK, 1798)
Dwergpijlinktvis
Familia : Ommastrephidae (= Ommatostrephidae)
SAGI 134 Ommastrephes sagittatus (LAMARCK, 1798) (229)
EBLA ? Todaropsis eblanae (BALL^ 1841)
= Loligo sagittate (VERANY, 1851)




CIRR 135 Eledone cirrhosa (LAMARCK, 1798) (231)
ALDR ? Eledone aldrovandi (RAFINESQUE, 1814) (232)
VULG 136 Octopus vulgaris LAMARCK, 1798 (233)
Gewone achtarm
OPMERKINGEN
1. Voor de hogere indeling van de Polypiacophora verwijzen we naar VAN BELLE
(1983) en KAAS & VAN BELLE (1985). Een grondig overzicht van de Europese 
soorten vindt men in VAN BELLE (1982).
2. Volgens VAN BELLE (1982) is de juiste publikatiedatum 1840 en niet 1839 
zoals b.v. wordt vermeld door WINCKWORTH (1932), ENTROP (1972), ABBOTT
(1974) en McKAY & SMITH (1979).
3. Ischnochiton albus werd voor onze kust gesignaleerd door VONCK (1933) en 
VERSTRAELEN (1966). Wellicht berusten die waarnemingen op verkeerde iden­
tificaties. In de KBIN-verzamelingen is er alleszins geen Belgisch materiaal 
voorhanden, maar gelet op de Europese verspreiding van de soort, lijkt het 
niet uitgesloten dat af en toe exemplaren zouden kunnen aanspoelen aan onze 
kust. LELOUP (1934) meldde één vondst van de "Zwarte Polder" (bij Nieuwvliet 
in Zeeuwsch Vlaanderen, Nederland). Dit exemplaar bevindt zich in de KBIN 
verzameling. Het werd door STRACK (1982) gedetermineerd als een witte vorm 
van Lepidochitona cinerea. I. albus komt wel voor in de Britse mariene fauna 
zone "Theems" (SEAWARD 1982).
4. MAITLAND (1897) plaatste deze soort op zijn lijst, maar die melding lijkt 
ons twijfelachtig. Gezien de Europese verspreiding van T. rubra, is het 
echter niet onmogelijk dat exemplaren wel eens aanspoelen aan onze kust.
5. Hoewel deze en de volgende soort eenvoudig van elkaar te onderscheiden zijn, 
bestaat er nog discussie m.b.t. de naamgeving. Men vergelijke b.v. de 
synoniemlijsten in VAN BELLE (1982) en VAN AARTSEN et al. (1984). Hieruit 
blijkt dat voor beide soorten de naam Chiton fascicularis LINNAEUS, 1767 
gebruikt is geweest. De identiteit van deze laatste soort wordt echter 
betwist, omdat er zich in de verzameling van LINNAEUS geen enkel specimen 
bevindt dat overeenkomt met de soort die men in het algemeen als fascicularis 
aanziet (DODGE 1952). Teneinde alle verwarring te vermijden en in afwachting 
van een definitieve oplossing voor dit probleem, hebben wij de naam fascicu­
laris dan ook niet gebruikt (cf. WINCKWORTH 1932; JANSSEN 1975; McKAY &
SMITH 1979).
Onder A. crinita verstaan wij de soort met de grote, wijd uit elkaar staande, 
traanvormige korrels op het tegmentum en onder A. communis de soort met op 
het tegmentum kleine, dicht op elkaar staande, ronde korrels (VAN BELLE 1982).
VAN BELLE (1982) vond A. communis in de Spuikom te Oostende, maar merkte 
tevens op dat de dieren werden ingevoerd vanuit Bretagne, zodat de soort 
niet echt tot de Belgische fauna kan worden gerekend.
6. In de KB IN-verzamelingen bevindt zich één exemplaar (Oostende, Spuikom,
8 maart 1950) dat ondubbelzinnig tot A. cvinita behoort. Wellicht gaat het 
om een ingevoerd dier.
7. Er bestaan verschillende alternatieve classificaties van de Gastropoda.
Het is hier echter niet de plaats om deze problematiek uitvoerig te bespre­
ken. Wij houden ons hier aan de klassieke indeling volgens dewelke drie 
onderklassen moeten onderscheiden worden: Prosobranchia, Opisthobranchia
en Pulmonata (GÖTTING 1974). Op deze wijze sluit onze lijst dan ook goed 
aan bij de eerder gepubliceerde inventaris van de niet-mariene weekdieren 
(VAN GOETHEM 1984).
8. PIANI (1984) heeft aangetoond dat er geen reden is om de naam E. reticulata 
SOWERBY, 1813 te verkiezen boven het oudere Patella fissura LlNNAEUS, 1758. 
Deze laatste naam wordt ook gebruikt door ODHNER (1912), ANKEL (1936),
TH0RS0N (1941), SNELI (1970, 1974) en McKAY & SMITH (1979). De soort werd 
door LlNNAEUS beschreven in 1758 (p. 784 no. 681) en niet in 1767 zoals 
opgegeven door McKAY & SMITH (1979).
9. NORDSIECK (1968) en FRETTER & GRAHAM (1976) gebruiken de naam E. conica 
LAMARCK, 1801 voor een Mediterrane vorm en E. rosea BELL, 1824 voor een 
Atlantische soort. Andere auteurs beschouwen de beide als synoniemen 
(GLIBERT 1957; VAN REGTEREN ALTENA et al. 1965) en geven dan voorrang aan 
E. conica wegens de prioriteitsregel. In een recente studie echter, stelde 
PIANI (1984) dat E. conica LAMARCK, 1801 in feite betrekking heeft op
E. fissura (LlNNAEUS, 1758), terwijl E. rosea BELL, 1824 refereert naar 
E. conica SCHUMACHER, 1817. Deze laatste naam kan echter niet gebruikt 
worden wegens de homonymie met E. conica LAMARCK, 1801. Dit wil dan ook 
zeggen dat we E. rosea BELL, 1824 als goede naam moeten weerhouden.
10. Deze soort werd oorspronkelijk beschreven door LlNNAEUS in 1771 (p. 551: 
Patella noachina) en niet in 1767 zoals opgegeven door b.v. CLARKE (1962).
11. De naam Patella apertura MONTAGU, 1803 (p. 491) is gebaseerd op een juveniel 
exemplaar van Patella graeca LlNNAEUS, 1758 (p. 784 no. 683) (IREDALE 1915b). 
Hoewel sommige auteurs de juiste identiteit van LlNNAEUS' soort betwijfelen,
en derhalve de naam P. graeca verwerpen (zie o.a. BUCQUOY, DAUTZENBERG & 
DOLLFUS 1882), menen wij dat er toch voldoende gronden zijn om die naam 
te verkiezen boven P. apertura. Dit is blijkbaar ook het standpunt van 
NORDSIECK (1968), McKAY & SMITH (1979) en VAN AARTSEN et al. (1984).
12. Het onderscheid tussen P. vulgata en de twee volgende soorten, wordt uit­
voerig behandeld door FRETTER & GRAHAM (1962, 1976) en CHRISTIAENS (1973,
1983). Deze laatste auteur stelt echter voor om de naam P. aspera RODING,
1798 in synonymie te plaatsen met P. ulyssiponensis GMELIN, 1791; bovendien 
zou volgens dezelfde auteur P. depressa PENNANT, 1777 een nomen dubium zijn, 
waardoor de naam P. intermedia MURRAY, 1857 prioriteit zou moeten krijgen.
In afwachting van de mening van andere auteurs, volgen wij hier echter voor­
lopig FRETTER & GRAHAM (1976), omdat we aan het nut twijfelen van het ver­
vangen van een goed ingeburgerde naam (b.v. P. aspera) door een veel minder 
bekende naam (b.v. P. ulyssiponensis).
De KBIN-verzamelingen omvatten vrij veel materiaal van de Belgische kust; 
het werd allemaal gedetermineerd als P. vulgata. Wij menen echter dat een 
aantal exemplaren in de verzameling misschien tot P. depressa of P. aspera 
dienen gerekend te worden. Een nadere studie zal dit moeten uitmaken.
P. vulgata komt in elk geval levend voor aan onze kust (VANWALLEGHEM in 
litt.; BACKELJAU pers. obs.).
13. Deze soort komt o.a. voor in de Britse mariene fauna zone "Theems" (SEAWARD 
1982).
14. Zoals MANSEL-PLEYDELL (1898) reeds opmerkte, is de typesoort van Heloion 
MONTFORT, 1810, Patella pectinata BORN, 1778. Hoewel BORN (1778, 1780) bij 
de beschrijving van deze soort refereerde naar Patella pectinata LINNAEUS, 
1758 (p. 783 no. 669), blijkt uit zijn figuur duidelijk dat hij een andere 
soort onder ogen had dan LINNAEUS (zie TOMLIN 1923). LINNAEUS' P. pectinata 
is in feite geen Patella, maar wel een Siphonaria (5. pectinata = S. algesi- 
rae (QUOY & GAIMARD, 1834) uit de Middellandse Zee), terwijl BORN's naam, 
die een primair junior homoniem is van LINNAEUS' P. pectinata, moet vervangen 
worden door P. pectunculus GMELIN, 1791 (TOMLIN 1923; TURTON 1932). Deze 
Zuidafrikaanse soort, die dus als type fungeert voor Helcion, wordt o.a. 
gekenmerkt door een opvallende oppervlaktesculptuur bestaande uit vele 
radiaire, duidelijk geschubde ribben en een naar voor omgebogen top die 
enigszins over de voorrand hangt. De mondrand is tevens duidelijk gecrene- 
leerd. Op grond van deze puur conchyliologische kenmerken, vinden wij het 
geschikter om P. pectunculus en P. pellucida in twee afzonderlijke genera
te plaatsen. Dit zijn dan respectievelijk Helcion en Patina LEACH, 1847. 
Sommige auteurs beschouwen dit laatste als een subgenus van Helcion. Wij 
zien daar echter geen overtuigende redenen voor. Het lijkt ons alleszins 
onjuist om beide namen in synonymie te plaatsen zoals b.v. McKAY & SMITH 
(1979) doen.
Het leek ons interessant om beide ecologische vormen van P. pellucida onder 
een verschillende code te registreren, zodat de betreffende ecologische 
gegevens beter kunnen vergeleken worden.
Onlangs nog (18-19 sept. 1985) werden levende exemplaren van de forma 
laevis verzameld te Oostduinkerke en Oostende (VANWALLEGHEM in litt.). De 
diertjes zaten vastgehecht op riemwiervoetjes.
15. Hoewel A. virginea door tal van auteurs van onze kust wordt gemeld (b.v. 
COLBEAU 1868; PELSENEER 1881b; MAITLAND 1897; VERSTRAELEN 1966), zijn er 
ons geen vondsten van levende dieren bekend. Wellicht is al het Belgische 
materiaal van fossiele of subfossiele oorsprong. In dat geval mag de soort 
niet verward worden met Lepeta scaldensis VAN REGTEREN ALTENA, 1954 uit het 
Plio- Pleistoceen (zie ook GLIBERT 1957; VAN REGTEREN ALTENA et al. 1965).
16. M. helicinus werd in 1774 beschreven door PHIPPS en dus niet door FABRICIUS 
in 1780, zoals verkeerdelijk vermeld door b.v. WINCKWORTH (1932) en SNELI 
(1970).
17. Deze en de twee volgende Gibbula-soorten bezitten een duidelijke navel. 
Daardoor onderscheiden ze zich van drie fossiele vormen die eveneens aan 
onze kust zouden kunnen aanspoelen, nl. G. octosulcata (NYST, 1835), G. 
beetsi VAN REGTEREN ALTENA, 1954 en G. nehalensiae VAN REGTEREN ALTENA,
1954 (zie GLIBERT 1957). Al bij al blijkt het dikwijls niet zo eenvoudig 
om de verschillende soorten te identificeren.
18. Het verschil tussen deze soort en G. cineraria wordt uitvoerig belicht door 
FRETTER & GRAHAM (1962, 1977). G. umbilicalis kan ook zeer gemakkelijk ver­
ward worden met G. pennanti (PHILIPPI, 1836), een soort die tot voor kort 
als variëteit van G. umbilicalis gold (zie ook FRETTER & GRAHAM 1977 en 
BOUCHET et al. 1978). Geen van beide soorten lijkt aanwezig in de KBIN-ver- 
zameling, maar van G. umbilicalis bestaan er wel talrijke 1iteratuurmeldin- 
gen (DE MALZINE 1867; COLBEAU 1868; PELSENEER 1881b; MAITLAND 1897; VONCK 
1933; VANHERCKE 1980). Gezien de mogelijke verwarring met andere soorten, 
moeten we toch wel voorzichtig zijn met deze literatuurgegevens.
19. Deze soort werd beschreven als Trochus zizyphinus, maar in combinatie met 
het onzijdige Calliostoma verandert de uitgang -us in -urn. T. conuloides 
LAMARCK, 1822 beschouwen we als een vormvariëteit van C. zizyphinum, terwijl 
we T. oonulus LINNAEUS, 1758 voorlopig nog als zelfstandige soort aanzien 
(in tegenstelling tot FRETTER & GRAHAM 1977). Sommige auteurs onderscheiden 
twee ondersoorten: de recente C. z. zizyphinum en de Pliocene (Scaldisien)
C. z. simile (SOWERBY, 1818) (zie GLIBERT 1957).
FRETTER & GRAHAM (1977) stellen expliciet dat de soort niet aan de Belgisch- 
Nederlandse kust voorkomt. Nochtans bevinden er zich in de KBIN-verzameling 
verschillende stalen met dieren die voor onze kust gevist werden. Bovendien 
meldde de heer VANWALLEGHEM (in litt.) dat de dieren ook opgevist werden 
nabij "De Hinders" banken.
20. In overeenkomst met NORDSIECK (1968) en SNELI (1974, 1979) plaatsen we deze 
soort in een eigen genus (Clelandella WINCKWORTH, 1932), omdat ze op louter 
conchyliologische gronden een intermediaire plaats schijnt in te nemen tussen 
Calliostoma SWAINSON, 1840 en Jujubinus M0NTER0SAT0, 1884. WINCKWORTH (1932) 
en JANSSEN (1975) beschouwen Clelandella als een subgenus van respectievelijk 
Cantharidus M0NTF0RT, 1810 en Jujubinus (zie in dit verband ook opmerking 
21 ) .
Het is ons niet duidelijk waarom vele auteurs de naam Trochus clelandi 
W. WOOD, 1828 verkiezen boven het oudere T. miliaris BROCCHI, 1814 (zie 
ook BUCQUOY, DAUTZENBERG & DOLLFUS 1882-86: p. 358). Bij nazicht van de 
oorspronkelijke beschrijving en figuren van BROCCHI (1814: p. 353, pl. VI 
fig. 1), lijkt er volgens ons weinig twijfel mogelijk, zodat T. miliaris 
wellicht voorrang zou moeten krijgen (zoals in TH0RS0N 1941 en SNELI 1974, 
1979). We wachten echter de mening van anderen af vooraleer we T. clelandi 
vervangen door BROCCHI's naam.
21. FRETTER & GRAHAM (1977) plaatsen deze soort in het genus Cantharidus
MONTFORT, 1810. Volgens McKAY & SMITH (1979) echter, heeft dit genus enkel
betrekking op een aantal Indo-Pacifische soorten; daarom volgen wij hier 
NORDSIECK (1968, 1973a) en McKAY & SMITH (1979) in het gebruik van Jujubinus 
M0NTER0SAT0, 1884.
Het is niet uitgesloten dat fossiel materiaal van twee andere Jujubinus 
soorten, nl. J. exasperatus (PENNANT, 1777) en J. striatus (LINNAEUS, 1758), 
aan ons strand aanspoelt.
22. Skenea serpuloides werd door MONTAGU beschreven in 1808 (p. 147, pl. 21
fig. 3) en niet in 1803 zoals foutief wordt opgegeven door McKAY & SMITH
(1979). De taxonomie van de Noordeuropese Skeneidae wordt uitvoerig 
behandeld door HÖISAETER (1968) en VAN AARTSEN et al. (1984). De nomen­
clatuur van Skenea en Skeneopsis wordt besproken door IREDALE (1915a).
23. GOFAS (1982) geeft een grondige bespreking van de Europese Tricolia-soorten 
(zie ook NORDSIECK 1973b).
24. ANKEL (1936) merkte op dat er een bijzonder sterke gelijkenis bestaat 
tussen deze soort en juveniele exemplaren van L. pallidula. Er werden ook 
overgangsvormen tussen beide gevonden. De auteur vroeg zich dan ook af, 
of hier wel twee verschillende soorten in het spel zijn. THORSON (1946) 
heeft echter voldoende aangetoond dat dit wel degelijk het geval is.
L. parva leeft o.a. in de Britse mariene fauna zone "Theems" (SEAWARD 1982).
25. Sommige auteurs zoals b.v. ANKEL (1936), THORSON (1941), ZIEGELMEIER (1966), 
STRESEMANN (1970), HUBENDICK & WAREN (1969-76) en SNELI (1974, 1979) prefe­
reren de naam Trochus divaricatus FABRICIUS, 1780 (p. 392 no. 389). Dit is 
echter een primair junior homoniem van Trochus divaricatus LlNNAEUS, 1758 
(p. 758 no. 513) (= Gibbula divaricata uit de Middellandse Zee), zodat 
FABRICIUS' naam niet kan gebruikt worden en dus Turbo vinctus MONTAGU, 1803 
(p. 307) voorrang krijgt. Overigens bestaat er nog steeds enige discussie 
over het soortspecifieke verschil tussen L. vincta en L. crassior (MONTAGU, 
1803) (zie FRETTER & GRAHAM 1980).
26. NORDSIECK (1968) en JANSSEN (1975) plaatsen deze soort in een zelfstandig 
genus: Stenotis A. ADAMS, 1863. Wij vinden daar evenwel geen overtuigende 
argumenten voor; bovendien plaatste A. ADAMS (1863) zelf, Cochlea pallidula 
in het genus Lacuna TURT0N, 1827, i.p.v. in het door hem beschreven Stenotis. 
Wij volgen dan ook de overgrote meerderheid van recente auteurs in het 
gebruik van Lacuna.
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21. In Op. 1159 van de ICZN werden de genusnaam Littorina FERUSSAC, 1822 en de 
naam van de typesoort, Turbo littoreus LlNNAEUS, 1758 officieel vastgelegd.
28. Het L. obtusata-complex omvat L. obtusata, L. mariae en L. palliata SAY, 1821. 
Over deze laatste vorm bestaat nog heel wat discussie (zie o.a. DAUTZENBERG & 
FISCHER 1914; THORSON 1941; FRETTER & GRAHAM 1980). L. palliata werd voor 
onze kust gemeld door DE MALZINE (1867), C0LBEAU (1868) en MAITLAND (1897). 
Wellicht gaat het hier om verkeerde identificaties, want de echte L. palliata 
is een typische koudwatervorm die o.a. leeft langs de kusten van IJsland,
Groenland en Noord-Noorwegen (THORSON 1941; BACKELJAU et al. 1984b).
Gezien de grote vorm- en kleurvariatie in L. obtusata s.l. en in het licht 
van de ontdekking van L. mariae door SACCHI & RASTELLI (1966) in Bretagne, 
wordt op dit ogenblik een herziening van het Belgische materiaal uitaevoerd 
door de heer WARMOES (Rijksuniversitair Centrum Antwerpen).
L. mariae werd al met zekerheid aangetoond langs de Britse en Noorse kusten 
(SNELI & VAN MARION 1979; FRETTER & GRAHAM 1980).
29. De variabiliteit in het L. obtusata-complex wordt zo mogelijk nog overtroffen 
door die in het L. scmzt-tHs-complex. Als gevolg daarvan werden er recent 
een heel aantal vormen en variëteiten tot volwaardige soorten "gepromoveerd". 
De systematiek en nomenclatuur van deze groep blijft echter nog zeer contro­
versieel. Voorlopig volgen wij hier RAFFAELLI (1982) die L. rudis (MATON,
1797) als een junior synoniem beschouwt van L. saxatilis (OLIVI, 1792). Verder 
hebben JANSON & WARD (1985) aangetoond dat L. tenebrosa (MONTAGU, 1803) op
te vatten is als een brakwatervorm van L. saxatilis.
De heer WARMOES bereidt een herziening voor van de Belgische vertegenwoor­
digers van dit soortcomplex. We gaan hier dan ook niet verder in op deze 
probleemgroep, maar verwijzen naar enkele van de zeer talrijke publikaties: 
SESHAPPA (1948), JAMES (1968), HELLER (1975), SACCHI (1975), HANNAFORD-ELLIS 
(1978, 1979), FRETTER & GRAHAM (1980), WARD & WARWICK (1980), SMITH (1981), 
RAFFAELLI (1982), JANSON & WARD (1985).
30. Hoewel L. neritoides door heel wat auteurs langs onze kust gesignaleerd werd 
(b.v. DE MALZINE 1867; COLBEAU 1868; PELSENEER 1881b; V0NCK 1933; VERSTRAELEN 
1966), zijn ons geen vondsten van levende exemplaren bekend. STOCK (1975) 
vond de diertjes wel in Nederland (o.a. op de zeedijk te Westkapelle). Zijn 
onderzoek van de havendam te Zeebrugge en de golfbrekers ten zuiden van 
Oostende, leverde echter niets op. VADER (1976) bespreekt de herkomst van
de Nederlandse populaties.
31. Deze familie van brak- en zoetwatersoorten staat uitgebreid vermeld in VAN 
GOETHEM (1984). In onze lijst werden alleen die soorten opgenomen die in
brak water leven en die dan ook aan de Belgische kust kunnen verzameld worden. 
In vergelijking met VAN GOETHEM (1984) hebben we een wijziging doorgevoerd 
m.b.t. de taxonomie van Hydrobia stagnorum. Voor de hogere systematische 
indeling van de familie verwijzen we naar B0ETERS (1984).
32. Dit complex omvat H. stagnorum, H. ventrosa en H. neglecta. Tot voor kort 
werden de eerste twee samengenomen hetzij als H. ventrosa, hetzij als H.
stagnovum (FRETTER & GRAHAM 1978). BANK et a l . (1979, 1984) menen echter 
dat die stelling niet houdbaar is. Wij volgen hier deze visie (zie ook 
GIUSTI & PEZZOLI 1984).
De Nederlandse namen van de Hydrobiidae en sommige Rissoidae kunnen tot 
verwarring leiden. Zo gebruiken JANSSEN & DE VOGEL (1965) en VAN GOETHEM 
(1984) de naam "drijfhorentje" voor H. stagnovum, terwijl VERSTRAELEN (1966) 
die naam gebruikt voor Rissoa p a w a .  Analoge situaties doen zich voor met 
de Nederlandse namen van H. ulvae. JANSSEN & DE VOGEL (1965) en VAN GOETHEM 
(1984) noemen deze soort "wadslakje", maar PRUD'HOMME VAN REINE (1968) 
gebruikt die naam voor H. stagnovum. Andere auteurs noemen deze soort dan 
"opgezwollen wadslakje", terwijl ze de naam "brakwaterhorentje" gebruiken 
voor H. ulvae (b.v. KAAS & TEN BROEK 1942; ENTROP 1972; LONGIN 1983). Het 
brakwaterhorentje is echter volgens PRUD'HOMME VAN REINE (1968) en VAN 
GOETHEM (1984) in feite Potamopyvgus jenkinsil Kortom het is duidelijk 
dat Nederlandse namen hier beter niet gebruikt worden.
H. negleota en H. ventvosa komen o.a. voor in de Britse mariene fauna 
zone "Theems" (SEAWARD 1982).
33. A. gvayana werd voor het eerst in België vastgesteld door DUPUIS (1927).
De soort leeft in brak water en werd dus ook opgenomen in de lijst van
de niet-mariene mollusken (VAN GOETHEM 1984).
34. Traditioneel beschouwde men deze soort als een Onoba (zie Rissoidae). Het 
is echter gebleken dat "O. vitvea" niet in de Rissoidae thuis hoort, maar 
wel in de Iravadiidae (PONDER 1984a, b).
De soort ontbreekt in de KBIN-verzameling, maar werd wel vermeld door 
MAITLAND (1897). Het lijkt ons alleszins goed moqelijk dat lege huisjes 
af en toe aan ons strand kunnen aanspoelen.
35. Voor de indeling van de Rissoidae volgen we hier de recente revisie van
PONDER (1984a). Russische auteurs houden er echter een alternatieve indeling
op na (b.v. SLAVOSHEVSKAYA 1978) en het ziet er dan ook naar uit dat deze 
problematiek nog voor heel wat discussies zal zorgen.
36. De status van R. intevvupta t.o.v. R. p a w a  is nog steeds een punt van 
discussie. Op grond van de onderzoekingen van WIGHAM (1975), wordt R. 
intevvupta door vele recente auteurs aanzien als een vormvariëteit van 
R. p a w a  (FRETTER & GRAHAM 1978; McKAY & SMITH 1979). NORDSIECK (1968)
en VERDUIN (1976) menen echter dat het om twee verschillende soorten gaat. 
Wij volgen voorlopig WIGHAM (1975), maar reserveren toch een speciale code
voor i?. parva var. interrupta (RISS PAIN). Gezien het sympatrisch voorkomen 
van de beide vormen, kunnen we JANSSEN (1975) niet bijtreden wanneer die ze 
benoemt als ondersoorten.
Voor patroonvariëteiten van deze soort verwijzen we naar HOEKSEMA (1978).
37. Wij volgen WINCKWORTH (1932), SMITH (1970) en VERDUIN (1985) voor de
spellingswijze van deze naam. Sommige auteurs laten evenwel de laatste -i
vallen.
38. Volgens FRETTER & GRAHAM (1978) gaat het hier om een soortcomplex. Een
grondige studie is dan ook gewenst.
Levende exemplaren van de Belgische kust zijn ons niet bekend; lege huisjes
daarentegen, spoelen geregeld aan.
39. Meestal wordt deze soort in het genus Cingula FLEMING, 1828 geplaatst 
(b.v. ANKEL 1936; FRETTER & GRAHAM 1978; VERDUIN 1984). Volgens PONDER 
(1984a) behoort ze evenwel tot Alvania RISSO, 1826.
40. Tot voor kort beschouwde men deze soort als een Alvania RISSO, 1826. Recent 
onderzoek heeft echter aangetoond dat ze beter in een zelfstandig genus 
wordt geplaatst, i.e. Manzonia BRUSINA, 1870 (FRETTER & GRAHAM 1978; PONDER 
1984a; VAN AARTSEN et al. 1984). Soms wordt Manzonia ook aanzien als een 
subgenus van Folinia CROSSE, 1868 (NORDSIECK 1968; JANSSEN 1975).
41. JANSSEN (1975) onderscheidt hierin twee ondersoorten: 0. s. semiaostata 
en O. s. aouleus (GOULD, 1841). Wij volgen hier echter TH0RS0N (1941),
WARÉN (1973, 1974) en FRETTER & GRAHAM (1978) die de beide vormen als 
zelfstandige soorten beschouwen.
Er schijnt nog steeds verwarring te bestaan omtrent de systematiek en 
nomenclatuur van deze diertjes. Turbo semicostatus MONTAGU, 1803 (p. 326) 
is wellicht een andere soort dan die welke meestal onder die naam begrepen 
wordt. Anderzijds is het veel gebruikte synoniem T. striatus J. ADAMS, 1797 
een primair junior homoniem van T. striatus DA COSTA, 1778 (p. 86, p l . 5 
fig- 4) ( = Pomatias elegans MULLER, 1774, een landslak die ook in België 
voorkomt). Bijgevolg kan deze naam niet gebruikt worden. WAREN (geciteerd 
door FRETTER & GRAHAM 1978) schijnt T. shepeianus J. ADAMS, 1798 als bruik­
bare naam naar voor te schuiven. In afwachting van een definitieve oplossing 
voor dit probleem, houden wij ons aan de goed ingeburgerde naam T. semicos- 
tatus.
42. Tormus TURTON & KINGSTON, 1830 heeft prioriteit over Adeorbis W. WOOD, 1842 
(zie IREDALE 1914).
43. Het lijkt ons niet uitgesloten dat ook nog andere Caecum-soorten aan onze 
kust kunnen verzameld worden. Zo werd b.v. C. clarkii CARPENTER, 1858 
onlangs nog aangetroffen in schelpengruis verzameld te Cadzand (Nederland), 
terwijl die soort ook bekend is uit het Kanaal (DE BRUYNE 1984; HOEKSEMA
& HOENSELAAR 1984). Verder kunnen C. imperfovatum (KANMACHER, 1798) en de 
fossiele C. mammillatum S.V. WOOD, 1848 desgevallend aan ons strand gevonden 
worden. Voor een revisie en determinatiesleutel van de Europese Caecidae 
verwijzen we naar VAN AARTSEN (1977a).
44. Sommige auteurs aanzien de recente vorm als een ondersoort van de fossiele 
T. tricavinata (BROCCHI, 1814), die o.a. voorkomt in het Scaldisien van 
Antwerpen (GLIBERT 1958; VAN REGTEREN ALTENA et al. 1965; JANSSEN 1975). 
Voorlopig volgen wij de meerderheid van recente auteurs, die de beide 
vormen als verschillende soorten behandelen. Het juiste auteurschap van de 
naam Turritella communis vereist geen haakjes (zie RISSO 1826: p. 106).
Buiten deze soort, spoelen er langs onze kust, en dan vooral ter hoogte 
van Het Zoute, regelmatig twee fossiele vormen uit het Eoceen aan, n l .
T. solanderi MAYER, 1877 en T. imbricataria LAMARCK, 1804. Deze soorten 
zijn evenwel eenvoudig van T. communis te onderscheiden (zie GLIBERT 1933;
VAN REGTEREN ALTENA et al. 1965; GEYS & MARQUET 1983).
45. VERSTRAELEN (1966), evenals enige oudere auteurs zoals PELSENEER (1881b) 
en VONCK (1933), vermelden van deze familie ook Cerithium vulgatum
(B R UGUIERE, 1792). Wellicht hebben deze auteurs deze soort verward met 
Cevithiopsis tubercularis (MONTAGU, 1803), welke wel aan onze kust kan 
gevonden worden. Cerithium vulgatum daarentegen, is een Mediterrane soort 
die voor zover we weten niet voorkomt aan de Noordfranse en Britse kusten.
Ze ontbreekt ten andere ook in de KBIN-verzameling.
De taxonomie en fylogenie van het genus Bittium wordt behandeld door GRUNDEL 
(1976).
46. Deze familie wordt soms als onderfamilie van de Cerithiidae beschouwd.
Recente onderzoekingen tonen echter aan dat het geschikter is om de Cerithii-
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dae en de Cerithiopsidae als zelfstandige families te aanzien (GRUNDEL 1980).
47. We gebruiken hier voorlopig nog deze naam, hoewel recent is gebleken dat 
wellicht een andere naam geschikter zou zijn. Inderdaad, volgens VAN AARTSEN
et al. (1984) heeft de naam Cerithiopsis tubercularis (MONTAGU, 1803: 
p. 270) in feite betrekking op C. barleei JEFFREYS, 1867 (zie ook WAREN 
1980: pl. 4 fig. 13). Een en ander moet evenwel nog uitgewerkt worden.
48. GRÜNDEL (1975) heeft aangetoond dat de juiste familienaam Triforidae 
JOUSSEAUME, 1884 is en niet Triphoridae. Dit geldt echter alleen wanneer 
de genera Triforis en Triphora in dezelfde familie worden geplaatst 
(KOSUGE 1967). MARSHALL (1980) stelde echter dat beide genera in feite 
tot twee verschillende families moeten toegewezen worden: de Triforidae 
(rechtsgewonden, taenioglosse radula) en de Triphoridae (linksgewonden, 
rhinioglosse radula). Alleen vertegenwoordigers van deze laatste groep 
worden nog wel eens aan onze kust verzameld.
49. BOUCHET & GUILLEMOT (1978) hebben aangetoond dat de Atlantische vormen van
"Triphora perversa (LINNAEUS, 1758)" kunnen opgesplitst worden in vier 
zelfstandige soorten. Deze worden hier gegroepeerd in het T. adversa-complex. 
Op basis van de schelp alleen zijn die vier vormen bijzonder moeilijk van 
elkaar te onderscheiden, maar de radula en de kleur van de levende dieren 
leveren duidelijke kenmerken. De "echte" T. perversa is een Mediterrane 
soort die aanmerkelijk groter wordt en relatief slanker is dan de vormen
van het T. adversa-complex.
In het licht van meer recent onderzoek, verfijnde BOUCHET (1984) de taxonomie 
van dit soortcomplex: daar waar hij oorspronkelijk de vier soorten bij 
elkaar plaatste in het genus Triphora, wijst hij ze nu toe aan vier verschil­
lende genera (BOUCHET 1984). Terwille van de overzichtelijkheid hebben we
echter geen rekening gehouden met deze genera bij het opstellen van de 
computercode; daardoor worden de vier soorten dan ook onder de genuscode 
"TRIP" behandeld.
In de KBIN-verzameling bevinden zich talrijke exemplaren van T. adversa s.l., 
maar in het licht van het voorgaande, moet hun juiste identiteit nog vast­
gesteld worden
50. Epitonium RÖDING, 1798 heeft ondubbelzinnig voorrang op Clathrus 0KEN, 1815, 
maar Scala BRUGUIERE, 1792 is op zijn beurt ouder dan Epitonium. Volgens 
McKAY & SMITH (1979) zou dit probleem moeten geregeld worden door de ICZN.
Wij volgen de meerderheid van recente auteurs in het gebruik van Epitonium, 
wat McKAY & SMITH (1979) trouwens zelf ook doen.
I.v.m. de uitgangen van de soortnamen, bestaan er blijkbaar nogal wat ver­
schillende interpretaties. Voorlopig volgen wij FRETTER & GRAHAM (1982), 
hoewel we toch het volgende moeten opmerken: Epitonium (-ii) is een uit het
Grieks afgeleid onzijdig substantief; olathrus echter, hebben we niet in 
het woordenboek kunnen terugvinden, wel olatratus, -a, -urn (= versierd met 
ribben), waarvan olathratulus wellicht als verkleinwoord op te vatten is.
In combinatie met Epitonium krijgt dit laatste dan ook terecht de uitgang 
-urn i.p.v. -us. De vraag dringt zich nu op of olathrus in combinatie met 
Epitonium, ook niet de uitgang -urn zou moeten krijgen (zoals in b.v. 
HUBENDICK & WAREN 1969-76). De uitgang -us kan natuurlijk wel behouden 
blijven zo olathrus een substantief zou blijken te zijn. De meeste recente 
auteurs gebruiken alleszins de uitgang -us, dit wellicht in navolging van 
RDDING (1798: p. 91 no. 1180).
51. In 1971 werden twee levende exemplaren van deze soort opgevist nabij "De 
Hinders" (VANWALLEGHEM in litt.).
52. Van deze familie werd één soort met zekerheid langs onze kust aangetoond, 
zij het dan wel op basis van lege huisjes. Dit belet niet dat andere soor­
ten zouden kunnen verwacht worden. Zo werd in Nederland op het strand van 
Goeree gruis verzameld waarin o.m. Graphis albida (KANMACHER, 1798) werd 
aangetroffen (DE BRUYNE et al. 1985).
De familie wordt uitvoerig behandeld door FRETTER & GRAHAM (1982).
53. De taxonomie en nomenclatuur van deze familie werden recent bewerkt door 
WAREN (1983b, 1984).
54. Deze soort werd oorspronkelijk beschreven onder de naam ungaricus 
(LlNNAEUS 1758: p. 782). Latere auteurs hebben dit, ten onrechte, gewijzigd 
in hungaricus (b.v. JEFFREYS 1865; THORSON 1941; ZIEGELMEIER 1966; LINDNER 
1977). De juiste publikatiedatum van de naam is wel degelijk 1758 en niet 
1767 zoals ABBOTT (174) en LINDNER (1977) opgeven.
De systematische plaats van de Capulidae wordt besproken door GRAHAM (1954).
55. Wegens de prioriteitsregels verkiezen wij hier het oudere Crepidulidae 
FLEMING, 1822 boven het jongere synoniem Calyptraeidae BLAINVILLE, 1824 
(ABBOTT 1974).
56. In oudere faunalijsten zoals die van DE MALZINE (1867), COLBEAU (1868),
PELSENEER (1881b), MAITLAND (1897) en VONCK (1933), ontbreekt deze nu 
algemene soort. Dit komt doordat de diertjes pas in de jaren '30 bij ons
werden ingevoerd (zie ook POLK 1962a, b; STRESEMANN 1970; FRETTER & GRAHAM
1981).
57. Het is niet uitgesloten dat ook Lamellavia latens (MULLER, 1776), een 
soort die soms wordt aanzien als een vorm van L. pevspioua, aan onze kust 
kan gevonden worden (zie ook ODHNER 1913; FRETTER & GRAHAM 1981).
58. Triviidae TROSCHEL, 1863 heeft voorrang op Eratoidae GILL, 1871. Overigens 
zijn er auteurs die de beide als verschillende families beschouwen (CATE 
1979). In dat geval zijn de beide namen uiteraard geldig.
Een bespreking van de Europese soorten vindt men in LUCAS (1973).
59. Deze en de volgende soort werden door oudere auteurs samengenomen onder 
de naam T. euvopaea (MONTAGU, 1808: p. 88). Later werd echter duidelijk 
aangetoond dat het om twee verschillende soorten gaat. Het onderscheid 
tussen beide wordt uitvoerig behandeld door ANKEL (1936) en FRETTER &
GRAHAM (1981).
60. Omtrent het juiste auteurschap van deze naam schijnt er nogal wat verwarring 
te bestaan. WINCKWORTH (1932), ANKEL (1936) en GRAHAM (1971) geven "MONTAGU, 
1803" op. MONTAGU (1803: p. 200) schreef echter zelf i.v.m. deze soort: "it 
was separated by Doctor Sol ander, who gave it the name we have prefixed to 
it, in Museum Portiandicum". Over de rol van S0LANDER en het nomenclatorisch 
belang van LIGHTFOOT's "Portland Museum"-catalogus in de malacologie, is er 
al heel wat te doen geweest (IREDALE 1916; KAY 1965; BEBBINGTON 1974). 
Belangrijk hierbij is dat er van S0LANDER enkel een aantal onafgewerkte 
manuscripten bestaan en die kunnen dan ook niet beschouwd worden als geldige 
publikaties i.v.m. het invoeren van nieuwe namen. LIGHTFOOT's (1786) cata­
logus van het Portland Museum is dat echter wel. De daarin met een "S" 
gemerkte namen, d.w.z. de namen die door S0LANDER werden ingevoerd, worden 
gerefereerd naar "S0LANDER in LIGHTF00T, 1786". De naam Cypraea avctioa 
komt voor zover we konden nagaan, echter niet voor in LIGHTFOOT's catalogus. 
Dit betekent dat hoewel het vrij zeker is dat S0LANDER verantwoordelijk is 
voor de naam C. avatioa, hij toch niet in aanmerking komt voor het auteur­
schap ervan. Aldus kunnen we ODHNER (1913) niet bijtreden wanneer die 
"S0LANDER in HUMPHREY, 1797" als auteurschap opgeeft, want HUMPHREY (1797: 
p. V en VIII) stelde zelf heel duidelijk dat hij de namen van S0LANDER had 
overgenomen uit een niet gepubliceerd manuscript. Alhoewel nu HUMPHREY 
(1797) de naam C. avatioa in zijn catalogus heeft vermeld, kan ook hem
het auteurschap ervan niet toegewezen worden (zoals b.v. SNELI 1979 wel 
doet), vermits hij geen referenties naar beschrijvingen en/of figuren opgaf. 
Hij vermeldde enkel (p. 7): " 100. Cypvaea avctioa - La Septentrionale - 
Northern Europe - Cypvaea avatioa Soland. " en dit is geen geldige basis
voor een nieuwe naam. De eerste ondubbelzinnige vermelding en differentiatie 
van C. avctioa werd uiteindelijk door PULTENEY gegeven in zijn "Dorsetshire 
Catalogue" (1799: p. 42). Het correcte auteurschap komt derhalve hem toe, 
op voorwaarde natuurlijk dat de "Dorsetshire Catalogue" een door de ICZN 
aanvaarde publikatie is (CATE 1979).
61. In overeenstemming met NORDSIECK (1968), ABBOTT (1974) en McKAY & SMITH 
(1979), beschouwen wij Lunatia GRAT, 1847 als een zelfstandig genus.
62. De juiste nomenclatuur van deze soort is nog steeds een probleem. Wij 
volgen voorlopig FRETTER & GRAHAM (1981) in het gebruik van de naam L. aldevi 
(FORBES, 1838), ook al is het niet uitgesloten dat verder onderzoek zou 
kunnen uitwijzen dat misschien een synoniem toch voorrang zou moeten krijgen 
(zie ook VANWALLEGHEM 1984c).
L. aldevi kan gemakkelijk verward worden met de fossiele L. hemiclausa 
(SOWERBY, 1824), die ook aan onze kusten kan verzameld worden.
63. Vondsten van deze en de twee volgende soorten zijn ons enkel bekend uit de
oudere literatuur (DE MALZINE 1867; COLBEAU 1868; PELSENEER 1881b; MAITLAND 
1897; VONCK 1933). Mogelijk gaat het geheel of gedeeltelijk om verkeerde 
identificaties van bepaalde fossiele vormen die eveneens aan onze kust 
kunnen gevonden worden. De KBIN-verzameling omvat alleszins geen exemplaren 
die tot één van de drie soorten kunnen toegewezen worden.
64. Sommige auteurs beschouwen Amauvopsis MÖRCH, 1857 als een subgenus van
Bulbus BROWN, 1839 ( = Aavybia H. & A. ADAMS, 1853).
Vondsten van deze soort aan onze kust hebben meer dan waarschijnlijk betrek­
king op fossiel materiaal.
65. De Trophoninae verzameld aan de Belgische kust zijn wellicht van fossiele 
of subfossiele oorsprong. Ook aanvoer van elders is zeer goed mogelijk.
Dit belet echter niet dat van B. tvunoatus dode, maar "vers" lijkende, 
exemplaren werden opgevist nabij "De Hinders" (VANWALLEGHEM in litt.).
Het materiaal in de KBIN-verzameling moet alleszins grondig nagekeken 
worden.
HOUART (1981) geeft een grondig overzicht van de Europese Trophoninae.
66. Voor de nomenclatuur van de genusnaam verwijzen we naar CROTHERS (1972). 
Sommige auteurs plaatsen Nueella, samen met enkele andere genera, in een 
zelfstandige familie, de zgn. Thaididae (b.v. LINDNER 1977). Wij volgen de
meer klassieke zienswijze waarbij het genus tot de Muricidae wordt gerekend.
67. Zowel de genus- als de soortnaam, werden officieel erkend door de ICZN
(Op. 886). Ocenebra is vrouwelijk en daarom wordt de soortnaam erinacea
i.p.v. erinaceum of erinaceus. Deze laatste spellingswijze is echter wel 
correct in combinatie met Murex.
De synonieme genusnaam Tritonalia FLEMING, 1828 werd in ICZN Op. 886 verwor­
pen (zie ook HOUART 1980).
68. Buiten de drie vermelde soorten, kunnen uitzonderlijk ook nog andere 
Buccinidae aan onze kust verzameld worden. Het gaat dan echter wel om 
fossiel, subfossiel of allochtoon materiaal.
69. De meeste recente auteurs gebruiken de genusnaam Colus RÖDING, 1798 i.p.v.
Sipho BRUGUIERE, 1792. IREDALE (1915b) stelde i.v.m. deze naam dat "This
name cannot be defended by anyone"; de naam werd later dan ook verworpen 
door de ICZN (Op. 21). Tritonofusus BECK, 1874 kan evenmin gebruikt worden 
wegens de gewone prioriteitsregels.
Naast C. gracilis, wordt soms ook C. islandicus (GMELIN, 1791) door vissers 
aangevoerd uit noordelijke gebieden.
C. curtus (JEFFREYS, 1867) en C. cordatus (BELL, 1871) zijn Plio- Pleistocene 
soorten die met C. gracilis kunnen verward worden (DUMOULIN 1982).
De recente Westeuropese Colus-soorten worden behandeld door PAIN (1978).
70. SNELI (1979) plaatst haakjes rond het auteurschap. Daar de soort echter als
een Buccinum werd beschreven (LlNNAEUS 1758: p. 740), zijn haakjes hier
uiteraard overbodig.
71. Zie CERN0H0RSKY (1972, 1977) i.v.m. deze familienaam.
72. In overeenkomst met VAN REGTEREN ALTENA et al. (1965) en VAN AARTSEN et al.
(1984), beschouwen wij Hinia GRAY, 1847 als een subgenus van Nassarius
DUMERIL, 1806.
73. De taxonomie van deze familie stelt nog zeer veel problemen. Wij volgen 
NORDSIECK (1968, 1977) en VAN AARTSEN et al. (1984). Deze laatsten geven 
enkele interessante beschouwingen.
Het grootste gedeelte van het Belgische materiaal is van fossiele oorsprong.
74. Volgens NORDSIECK (1968, 1977) en VAN AARTSEN et al. (1984) is Haedropleura 
B U C Q U O Y , DAUTZENBERG & DOLLFUS, 1883 een jonger synoniem van Bellaspiva 
CONRAD, 1868. Deze laatste naam heeft dus voorrang.
75. Deze soort werd levend aangetroffen in de Britse mariene fauna zone "Theems"
(SEAWARD 1982).
76. Wellicht gaat het hier om een soortcomplex waartoe o.a. ook B. laevigata
zou behoren (ANKEL 1936; VAN AARTSEN et al. 1984).
77. Omtrent de naam B. laevigata (PHILIPPI, 1836) bestaan er nogal wat onzeker­
heden. Zo schijnt hij reeds eerder gebruikt te zijn in Pleurotoma laevigata 
SOWERBY, 1823 (VAN AARTSEN et al. 1984). Verder onderzoek is hier dus wel 
gewenst.
78. In tegenstelling tot wat NORDSIECK (1977) en VAN AARTSEN et al. (1984)
opgeven, is de publikatiedatum niet 1808, maar wel 1803. In dat jaar b e ­
schreef MONTAGU (1803: p. 260, p l . 9 fig. 3) de soort als Murex purpureus.
79. De hogere indeling van de Opisthobranchia is nog zeer controversieel. Dit
blijkt duidelijk wanneer men de classificaties van verschillende auteurs 
naast elkaar legt (b.v. THOMPSON 1976; SCHMEKEL & PORTMANN 1982; CATTANEO & 
BARLETTA 1984). Wij hebben een min of meer arbitraire keuze gemaakt en 
volgen GÖTTING (1974).
Een goede inleiding en determinatiesleutel tot de zeenaaktslakken van de 
Belgische en Nederlandse kusten is die van SWENNEN (1957). Deze tabel omvat 
echter wel meer soorten dan ons bekend zijn van de Belgische kust. Het moet 
dan ook benadrukt worden dat de onderhavige lijst m.b.t. de zeenaaktslakken 
een zeer voorlopig karakter heeft.
80. De originele spelling van de genusnaam is wel degelijk Aoteon (M0NTF0RT 
1810: p. 314) en dus niet Aotaeon, zoals vermeld door b.v. 0DHNER (1907), 
JAECKEL (1952), GLIBERT (1960), JANSSEN (1975), SEAWARD (1982) e.a.
81. Het oudere synoniem Bulla alba KANMACHER, 1798, werd in ICZN Op. 568 
gesupprimeerd ten voordele van Bulla obtusa MONTAGU, 1803. De publikatie- 
datum 1807, zoals opgegeven door ABBOTT (1974), is dus niet correct.
De nomenclatuur van de genusnaam wordt behandeld door IREDALE (1915a).
De soort werd levend aangetroffen in de Britse mariene fauna zone "Theems" 
(SEAWARD 1982).
82. De naam Bulla trunaatula BRUGUIERE, 1792 werd door de ICZN erkend in Op. 549. 
In hetzelfde besluit werden tevens de namen bulla truneata (J. ADAMS, 1800) 
en Bulla retusa (MATON & RACKETT, 1807) gesupprimeerd. Of Bulla mammillata 
PHILIPPI, 1836 een synoniem is van Bulla truncatula, blijft voorlopig een 
punt van discussie (THOMPSON 1976; VAN AARTSEN et al. 1984).
83. De naam Bulla umbiliaata MONTAGU, 1803 werd door de ICZN vastgelegd in 
Op. 549.
De KBIN-verzameling omvat enkele exemplaren onder de naam Retusa strigella 
(LOVEN, 1846). Deze exemplaren vertonen een duidelijke spiraalsculptuur. 
Volgens ODHNER (1907) gaat het hier om een aparte soort, maar recentere 
auteurs zoals PRUV0T-F0L (1954) en VAN AARTSEN et al. (1984) delen die 
mening niet en plaatsen R. stvigella in synonymie met R. umbilioata. Wij 
volgen dit laatste standpunt.
84. Haminea GRAY, 1847 (zie b.v. THIELE 1931; THOMPSON 1976; SEAWARD 1982) is
een oorspronkelijke drukfout voor Haminaea GRAY, 1847. VAN AARTSEN et al. 
(1984) maakten deze opmerking reeds eerder, maar stelden dan dat de genus- 
naam in feite Haminaea TURT0N & KINGSTON, 1830 moet zijn. Dit is echter 
ook niet geheel juist, want de oorspronkelijk spelling van de naam blijkt
Haminoea te zijn (IREDALE 1914; WINCKWORTH 1932; RUDMAN 1971).
85. Voor de naamgeving zie LEMCHE (1971).
86. De naam Bulla lignaria LINNAEUS, 1758 werd door de ICZN vastgelegd in
Op. 287.
Of deze soort tot onze fauna behoort blijft vooralsnog een open vraag.
ODHNER (1907) vermeldde de soort wel voor onze kust, zij het op autoriteit 
van FRIELE & GRIEG (1901). Deze laatsten hadden het nochtans over fossiele 
vondsten, o.a. uit het Scaldisien van Antwerpen. JAECKEL (1952) signaleerde 
de soort eveneens langs de Belgische en Nederlandse kusten, maar gaf geen 
verder commentaar.
87. De naam Akera bullata MULLER, 1776 werd door de ICZN vastgelegd in Op. 539.
In hetzelfde besluit werd ook de familienaam Akeridae geconserveerd. Acera
is een foute spellingswijze.
88. JANSSEN (1975) beschouwt Bullaea quadripartita als een ondersoort van
Philine cqperta. Wij zien daar echter geen reden toe.
89. Oudere auteurs schrijven de oorspronkelijke diagnose van deze soort toe 
aan "CLARK, 1828" (b.v. ODHNER 1907; LEMCHE 1928; PRUVOT-FOL 1954 e.a.).
Dit is wellicht het gevolg van een verwarring met Philine pruinosa, een 
soort die inderdaad door CLARK in 1828 werd beschreven (WAREN 1983). Volgens 
THOMPSON & BROWN (1976) en McKAY & SMITH (1979) is het correcte auteurschap 
van P. punctata "J. ADAMS, 1800".
ANNYS (1982) rapporteerde één exemplaar in gruis verzameld te Heist. Gezien 
de gedeeltelijk fossiele oorsprong van dit materiaal en gezien het feit dat 
de kleine Philinidae toch wel zeer moeilijk te determineren zijn op basis 
van de schelpkenmerken alleen, maken we toch enig voorbehoud bij deze 
vondst. JAECKEL (1952) meldde de soort echter ook al voor onze kust.
90. Van deze familie worden in de Belgische literatuur steeds weer dezelfde 
twee soorten vermeld: Odostomia acuta en Turbonilla innovata (COLBEAU 1868; 
PELSENEER 1881b; MAITLAND 1897; VONCK 1933). Is het een toeval dat juist 
die twee soorten in de KBIN-verzameling ontbreken, terwijl de overige in 
deze lijst opgenomen soorten (en die niet in de literatuur vermelde worden) 
wel in de collectie aanwezig zijn ? Het ziet er alleszins naar uit dat 
heel wat 1iteratuurgegevens berusten op verkeerde identificaties.
ENTROP (1972) meldt in Nederland aanzienlijk wat meer soorten. Een onder­
zoek van de Belgische microgastropoden zal wellicht ook nieuw materiaal 
opleveren.
Vroeger werden de Pyramidellidae bij de Prosobranchia ingedeeld (zie b.v. 
ZIEGELMEIER 1966); nu heeft men die zienswijze verlaten en plaatst men ze 
bij de Opisthobranchia.
91. In overeenkomst met VAN AARTSEN (1977b) is het ons niet duidelijk waarom 
WINCKWORTH (1932), ANKEL (1936) en McKAY & SMITH (1979) de naam Chrysallida 
obtusa (BROWN, 1827) prefereren boven het oudere Turbo interstinctus MONTAGU, 
1803 (p. 324).
92. Hoewel ons van deze soort geen meldingen van de Belgische kust bekend zijn, 
nemen we ze uitzonderlijk toch op in deze lijst, omdat ze vrijwel zeker ook 
bij ons moet kunnen gevonden worden in mossel banken op havenhoofden, golf­
brekers en paalwerken. In Nederland werd Brachystomia scalaris al op ver­
schillende plaatsen levend verzameld, o.a. te Vlissingen en Westkapelle 
(MULDER 1952, 1965).
Volgens HEPPELL (in McKAY & SMITH 1979) is het aanbevolen om de naam 
Odostomia rissoides HANLEY, 1844 te gebruiken i.p.v. O. scalaris M A C G I L L I V R A Y , 
1843. Totdat echter een en ander geregeld is door de ICZN, houden wij ons
aan het welbekende scalavis.
93. Het is ons niet duidelijk waarom Britse auteurs (b.v. WINCKWORTH 1932;
GRAHAM 1971; McKAY & SMITH 1979) de voorkeur geven aan het jongere synoniem 
Turbonilla elegantissima (MONTAGU, 1803). Wij volgen ANKEL (1936), JANSSEN
(1975) en VAN AARTSEN (1981) in het gebruik van het oudere T. laotea. 
LINNAEUS publiceerde deze naam in 1758 (p. 765 No 551) en dus niet in 1766 
of 1767 zoals respectievelijk VAN AARTSEN (1981) en JANSSEN (1975) opgeven.
94. In tegenstelling tot wat McKAY & SMITH (1979) vermelden, vereist het auteur­
schap hier geen haakjes.
95. Vondsten van Gymnosomata aan onze kust zijn ons niet bekend. Wel stelde 
JAECKEL (1952) dat C H o n e  limacina af en toe langs de Belgische en Neder­
landse kusten zou gevonden worden.
De beide soorten die we in de lijst hebben opgenomen, worden alleszins 
door VAN DER SPOEL (1976: p. 427 kaart 189 en p. 459 kaart 221) in ons 
faunagebied gesignaleerd.
96. De spelling "Saccoglossa" in GÖTTING (1974) en SCHMEKEL & PORTMANN (1982) 
is fout (ABBOTT 1974).
GASCOIGNE (1978) geeft een aantal redenen om "Ascoglossa" te verkiezen 
boven "Sacoglossa", maar vermits de ICZN geen vaste regels voorschrijft 
m.b.t. taxa boven het fam i 1ieniveau, prefereren we toch "Sacoglossa" omdat 
deze naam toch meer bekendheid heeft.
Voor wat de indeling in families betreft, volgen we THOMPSON & BROWN (1976) 
en VAN GOETHEM (1984), hoewel ook op dit vlak GASCOIGNE (1978) een aantal 
nieuwe voorstellen heeft gedaan. Deze werden o.m. toegepast in de faunalijst 
van McKAY & SMITH (1979).
97. Vermits het hier een brakwaterbewoner betreft, werd de soort ook opgenomen 
door VAN GOETHEM (1984). De diertjes werden recent o.a. aangetroffen in
de Westerschelde nabij de kerncentrale te Doel en in de schorren bij Fort 
Liefkenshoek; verder leeft A. modesta ook in het reservaat van de IJzermon- 
ding en in het Zwin (DUMOULIN in litt.).
Zie verder ook RAEYMAEKERS (1895), ENGEL et al. (1940), DEN HARTOG (1958, 
1959) en VADER (1981). Deze laatste auteur plaatst de soort in een zelfstan­
dige familie, de Alderiidae, welke zich van de Stiligeridae zou onderschei­
den in de bouw van de genitalia (GASCOIGNE 1976).
98. In tegenstelling tot PRUVOT-FOL (1954), maar in overeenkomst met THOMPSON
(1976), GASCOIGNE (1978a, b), McKAY & SMITH (1979) en CATTANEO & BARLETTA 
(1984), beschouwen wij Limapontia capitata en L. depressa als twee verschil­
lende soorten.
Omtrent de nomenclatuur en publikatiedatum van deze soort bestaat er blijk­
baar veel verwarring. Volgens PRUVOT-FOL (1954) en ABBOTT (1974) moet de 
soort in feite L. nigra (MULLER, 1773) heten. Andere auteurs verkiezen 
echter de naam L. capitata (MULLER, 1774), waarvan dan L. nigra JOHNSTON,
1836 een synoniem zou zijn (THOMPSON 1976; GASCOIGNE 1978a).
Voor de publikatiedatum van MULLER's L. capitata bestaan er drie "versies": 
1773 (b.v. WINCKWORTH 1932; SCHMEKEL & PORTMANN 1982; CATTANEO & BARLETTA
1984), 1774 (b.v. PRUVOT-FOL 1954; THOMPSON 1976) en 1776 (b.v. ODHNER 1907; 
LEMCHE 1928; McKAY & SMITH 1979).
Bij nazicht van de oorspronkelijke werken van MULLER (1773, 1774a, b, 1776) 
bleek dat de correcte naam en publikatiedatum van deze soort Fasciola 
capitata MULLER, 1774 moet zijn. Inderdaad, in 1773 publiceerde MULLER slechts 
het eerste deel van zijn "Vermium terrestrium et fluviatilium". Daarin behan­
delde hij echter geen Mollusca. In 1774 volgden dan deel II en III (resp. 
Helminthica en Testacea). In deel II werden zowel Fasciola nigra (p. 54 No 
179) als Fasciola capitata (p. 70 geen No) opgenomen. Maar MÜLLER's F. nigra 
is in feite een platworm (Turbellaria, Tricladida: Polycelis nigra EHRENBERG; 
zie DEN HARTOG 1962). Dit blijkt duidelijk uit de beschrijving en afbeelding 
die MULLER van zijn F. nigra geeft in "Zoologica Danica Vol. III" (1789: p.
48, pl. 109 figs 3-4 onder de naam Planaria nigra). In MULLER's "Zoologiae 
Danicae Prodromus" (1776) staan F. nigra en F. capitata ook vermeld onder de 
naam Planaria (resp. pp. 221 en 223). In beide gevallen wordt er echter ver­
wezen naar de publikatie uit 1774. Hieruit volgt dan ook ondubbelzinnig dat 
de publikatiedata 1773 en 1776 voor F. capitata niet juist zijn, terwijl 
de naam F. nigra MULLER, 1774 niet op deze soort kan toegepast worden.
Volgens iGASCOIGNE (1976) hoort het genus Limapontia thuis in de Stiligeridae 
en kan aan de "Limapontiidae" geen zelfstandige fami1iestatus toegekend 
worden. Wij houden ons echter voorlopig aan de klassieke zienswijze van 
THOMPSON & BROWN (1976).
99. Deze soort wordt ook vermeld door VAN GOETHEM (1984). Zie verder ook ENGEL 
et al. (1940) en DEN HARTOG (1958, 1959).
100. Zie ook BAILY (1975) en CATTANEO & BARLETTA (1984).
101. De naam Aplysia punctata CUVIER, 1803 werd door de ICZN vastgelegd in 
Op. 200. In hetzelfde besluit werd ook de genusnaam bestendigd.
De soort werd door MAITLAND (1897) en JAECKEL (1952) voor onze kust 
gesignaleerd, maar in overeenkomst met ENGEL (1936) betwijfelen wij de 
betrouwbaarheid van de eerste auteur. In de KBIN-verzameling is er 
alleszins geen Belgisch materiaal voorhanden.
102. Door heel wat auteurs (o.a. WINCKW0RTH 1932; STRESEMANN 1970; THOMPSON & 
BR0WN 1976; McKAY & SMITH 1979; SEAWARD 1982) wordt het jongere synoniem 
Polycera cristata ALDER, 1841 gebruikt. Nochtans wees PRUV0T-F0L (1954) 
erop dat in feite het oudere Tritonia gibbosa RISSO, 1818 de correcte naam 
is (zie ook ABBOTT 1974; B0UCHET & TARDY 1976; CATTANE0 & BARLETTA 1984).
Of nu deze namen inderdaad als synoniemen mogen worden beschouwd is voor 
discussie vatbaar. In afwachting van verder onderzoek echter, volgen wij 
PRUV0T-F0L (1954).
103. Op grond van de prioriteitsregels heeft Onchidorididae GRAY, 1854 ondubbel­
zinnig voorrang op Lamel 1idorididae VAN REGTEREN ALTENA, 1937 (ABBOTT 1974).
104. Het auteurschap van deze naam wordt soms aangegeven als "(MULLER, 1776)"
(o.a. 0DHNER 1907; PRUV0T-F0L 1954; ABBOTT 1974; B0UCHET & TARDY 1976).
Andere auteurs vermelden evenwel "(ABILDGAARD, 1789)" (o.a. WINCKW0RTH 
1932; RUSSELL 1971; THOMPSON & BR0WN 1976; McKAY & SMITH 1979). Acanthodoris 
pilosa werd inderdaad door ABILDGAARD beschreven, zij het dan wel in MULLER's 
"Zoologica Danica Vol. I i r "  (1789: p. 7, pl. 85 figs 5-8).
105. Deze algemene soort stelt nog wel wat nomenclatorische problemen. Limax 
bilamellatus werd door LlNNAEUS beschreven in 1761 (p. 508 No 2094). Later 
hernam LlNNAEUS de soort als Doris bilamellata in de 12de editie van 
"Systema naturae" (1767: p. 1083), waarbij hij expliciet verwees naar de 
soort die hij beschreef onder No 2094 in "Fauna Svecica". Bijgevolg is de 
juiste publikatiedatum voor de soortnaam 1761 en niet 1767 zoals de meeste 
auteurs vermelden. Dit doet natuurlijk geen afbreuk aan het feit dat sommige 
auteurs menen dat onder de naam Doris bilamellata wellicht meer dan een 
soort moet worden begrepen (McKAY & SMITH 1979). Zij stellen dat daarom
de naam Doris fusca MULLER, 1776 (p. 229 No 2768) geschikter is. Volgens 
B0UCHET & TARDY werd deze naam gepubliceerd in 1768, maar in dat jaar 
publiceerde MULLER enkel een figuur zonder verdere uitleg (PRUV0T-F0L 1954). 
Het tenslotte ook nog interessant op te merken dat MULLER zelf, zijn Doris 
fusca in synonymie plaatste met LlNNAEUS' Doris bilamellata.
M.b.t. de genusnaam is er blijkbaar ook nog geen overeenstemming bereikt.
Heel wat auteurs prefereren Onchidorus BLAINVILLE, 1816, wat dikwijls dan 
nog geëmendeerd wordt tot Onchidoris (WINCKWORTH 1932; BOUCHET & TARDY 1976; 
THOMPSON & BROWN 1976; CATTANEO & BARLETTA 1984). PRUVOT-FOL (1954) stelde 
echter dat dit een nomen nudum zou zijn, terwijl het oudere synoniem 
Villiersia ORBIGNY, 1837 een nomen oblitum is (zie ook ABBOTT 1974). Daarom 
volgen wij ODHNER (1907), PRUVOT-FOL (1954), SWENNEN (1961) en ABBOTT (1974) 
in het gebruik van Lamellidoris ALDER & HANCOCK, 1855.
106. Vermits deze soort werd beschreven onder de naam Doris, moeten er haakjes 
worden geplaatst rond het auteurschap van MULLER (1776: p. 229 No 2771).
Er zijn ons van deze dieren geen vondsten van de Belgische kust bekend, 
maar de soort werd wel gesignaleerd door MAITLAND (1897) en VONCK (1933).
Voor zover we konden nagaan werden de diertjes ook nog niet in Nederland 
gevonden (ENGEL 1936; SWENNEN 1957, 1961); ze leven wel langs de Noordfranse
kust (BOUCHET & TARDY 1976).
107. Volgens RUSSELL (1971) is de juiste publikatiedatum 1815 en niet 1807 zoals
PRUVOT-FOL (1954) en BOUCHET & TARDY (1976) opgeven.
108. De naam Doris clavigera MULLER, 1776 werd door de ICZN vastgelegd in Op.
833. Hetzelfde geldt voor de genusnaam Limacia MULLER, 1781. BOUCHET &
TARDY (1976) hebben blijkbaar de publikatiedatum van deze laatste verswisseld 
met die van de soortnaam.
ENGEL (1936) geeft een grondige argumentatie om de meldingen van MAITLAND 
(1897) i.v.m. deze soort in twijfel te trekken. De KBIN-verzameling omvat 
echter wel materiaal van onze kust. Het dient zeker gereviseerd te worden.
109. De genusnaam Cadlina BERGH, 1878 en de soortnaam Doris laevis LINNAEUS,
1767 werden door de ICZN vastgelegd in Op. 812.
De soort ontbreekt in de KBIN-verzameling, maar werd wel gesignaleerd door 
C0LBEAU (1868), MAITLAND (1897) en JAECKEL (1952).
110. De familienaam Tritoniidae werd door de ICZN vastgelegd in Op. 668.
111. De naam Tritonia hombergii CUVIER, 1803 werd door de ICZN vastgelegd in 
Op. 668. Veel recente auteurs laten de laatste -i in de soortnaam vallen.
Dit is voor zover we weten niet gewettigd.
De correcte publikatiedatum is wel degelijk 1803 i.p.v. 1802 zoals sommige 
auteurs opgeven (RUSSELL 1971)
112. Volgens RUSSELL (1971) werd Tritonia plebeia beschreven door JOHNSTON in 
1828 en niet in 1838 zoals ODHNER (1907), PRUV0T-F0L (1954) en BOUCHET & 
TARDY (1976) opgeven.
113. Wij verkiezen de naam Lomanotus marmoratus (ALDER & HANCOCK, 1845), hoewel 
de soort in 1844 door VERANY werd beschreven als "Lomanoto di gêné". Die 
naam werd echter pas in 1846 gelatiniseerd tot L. genei, zodat de naam van 
ALDER & HANCOCK uiteindelijk toch voorrang heeft (zie ook PRUV0T-F0L 1954; 
SCHMEKEL & PORTMANN 1982). Overigens beschouwen sommige auteurs L. genei en 
L. marmoratus als twee verschillende soorten (SEAWARD 1982).
114. De overgrote meerderheid van recente auteurs gebruikt de naam Dotoidae.
Op. 697 van de ICZN stipuleert nochtans zeer duidelijk dat dit een verkeerde 
spellingswijze is voor Dotidae GRAY, 1853. De naam Dotoidae werd dan ook 
verworpen. ABBOTT (1974) had dit wellicht ook opgemerkt, maar waarschijnlijk 
als gevolg van een drukfout, vermeldde hij Dotodae, wat eveneens verkeerd is. 
Oudere auteurs gebruiken wel eens de naam Dotonidae, maar die werd verworpen 
door de ICZN in Op. 697.
115. Dit complex omvat volgens PRUV0T-F0L (1954) alle Doto-soorten met zwarte 
tot karmijnrode punten op de cerata. Aan onze kust komen minstens twee 
soorten (?) voor.
116. De naam Doto coronata (GMELIN, 1791) werd door de ICZN vastgelegd in Op. 697. 
Volgens McKAY & SMITH (1979) kunnen er binnen deze soort nog twee vormen 
onderscheiden worden. Een diepgaander onderzoek is dan ook wenselijk.
117. De naam Doto fragilis (FORBES, 1838) werd door de ICZN vastgelegd in Op. 697.
118. De fami1iegroepnamen Flabellininae en Coryphellidae werden door de ICZN vast­
gelegd in Op. 781. Volgens recente auteurs bestaan er geen duidelijke gronden 
om twee families te onderscheiden (SCHMEKEL & PORTMANN 1982). In dat geval 
heeft de naam Flabellinidae voorrang op Coryphellidae (wegens de prioriteits- 
regel). Wij volgen dit standpunt. Sommige auteurs echter, beschouwen de beide 
families wel als zelfstandige entiteiten en in dat geval zijn uiteraard de 
beide namen evenwaardig.
119. De naam Eolidia verrucosa M. SARS, 1829 werd door de ICZN vastgelegd in Op. 
781.
M.b.t. de taxonomie van deze soort zijn de meningen nog verdeeld; daarom 
geven we geen synoniemen op. THOMPSON & BROWN (1976) onderscheiden in 
Groot-Brittannië drie variëteiten (benoemd als ondersoorten): C. v. verrucosa 
(M. SARS, 1829) (= Eolis pellucida ALDER & HANCOCK, 1843, = Eolis gracilis 
ALDER & HANCOCK, 1844), C. v. rufibranchialis (JOHNSTON, 1832) en C. v. 
smaragdina (ALDER & HANCOCK, 1851). ABBOTT (1974) deelt blijkbaar die 
mening, maar stelt dat de "subsp." verrucosa enkel voorkomt in Noorwegen, 
wat uiteraard in tegenspraak is met wat THOMPSON & BROWN (1976) opgeven. 
PRUVOT-FOL (1954) en McKAY & SMITH (1979) plaatsen rufibranchialis zonder 
meer in synonymie met verucosa, terwijl ze smaragdina, E. pellucida en 
E. gracilis tot zelfstandige soorten "promoveren". SWENNEN (1961) daarentegen, 
beschouwt rufibranchialis en gracilis als synoniemen van verrucosa. In 
afwachting van verder onderzoek volgen wij dit laatste standpunt.
120. Volgens RUSSELL (1971) is de juiste publikatiedatum van deze naam 1846 
i.p.v. 1844.
In de KBIN-verzameling bevinden zich enkele exemplaren van de Belgische 
kust; hun determinatie zou echter gecontroleerd moeten worden.
121. De genusnaam Facelina ALDER & HANCOCK, 1855 en de soortnaam Doris auriculata 
MULLER, 1776 werden door de ICZN vastgelegd in Op. 775.
Omtrent de taxonomie en nomenclatuur van deze soort bestaat er overigens nog 
heel wat discussie. Daarom hebben we geen synoniemen in de lijst opgenomen.
Een kort overzicht kan dienen als illustratie van de bestaande verwarring. 
ODHNER (1907) beschouwde drie soorten: F. drummondi (THOMPSON, 1844), F. 
coronata (FORBES & G00DSIR, 1839) en F. auriculata (MULLER, 1806) (deze 
laatste publikatiedatum is uiteraard fout !). ENGEL (1936) vermeldde de 
twee laatste soorten voor de Nederlandse kust en plaatste F. drummondi in 
synonymie met F. coronata. PRUVOT-FOL (1954) daarentegen, aanzag deze beide 
als verschillende soorten, maar met F. auriculata als mogelijk gemeenschappe­
lijk ouder synoniem. SWENNEN (1961) onderzocht deze hypothese verder en 
besloot enerzijds om F. drummondi in synonymie te plaatsen met F. coronata 
en anderzijds om de oudere naam F. auriculata niet te gebruiken, omdat het 
volgens hem niet duidelijk is wat MULLER precies onder die naam begreep.
Deze stelling wordt blijkbaar door veel recente auteurs niet onderschreven.
Zij beschouwen F. coronata en F. drummondi als jongere synoniemen van F. 
auriculata. THOMPSON & BROWN (1976) vermelden nog dat F. auriculata voorkomt 
in twee variëteiten: F. a. coronata en F. a. curta (ALDER & HANCOCK, 1843).
Wij menen echter dat het niet geschikt is om deze vormen te benoemen als 
ondersoorten. McKAY & SMITH (1979) gaan evenwel nog verder: zij aanzien
deze variëteiten als zelfstandige soorten ! BOUCHET & TARDY (1976) 
beschouwen F. drummondi als een van F. auriculata verschillende soort 
en WILSON & PICTON tenslotte, stellen dat F. drummondi een jonger synoniem 
zou zijn van F. bostoniensis (COUTHOUY, 1838), terwijl F. coronata een
zelfstandige soort zou zijn (van F. auriculata spreken ze niet).
In afwachting van verder onderzoek, volgen wij SWENNEN (1961) voor wat de
argumentatie betreft om F. drummondi en F. coronata als synoniemen te be­
schouwen en SCHMEKEL & PORTMANN (1982) om die beide namen in synonymie 
te plaatsen met het oudere F. auriculata.
122. De naam Aeolidiidae ORBIGNY, 1834 werd door de ICZN vastgelegd in Op. 779.
123. De namen Aeolidia CUVIER, 1797 en Limax papillosus LINNAEUS, 1761 werden
door de ICZN vastgelegd in Op. 779. De juiste publikatiedatum is wel degelijk 
1761 en niet 1767 zoals vermeld door BOUCHET & TARDY (1976) (zie LINNAEUS 
1761: p. 508 No. 2093).
Deze soort werd levend gevonden in de Britse mariene fauna zone "Theems" 
(SEAWARD 1982).
124. De naam Eubranchidae ODHNER, 1934 werd door de ICZN vastgelegd in Op. 774.
125. De namen Eubranchus FORBES, 1838 en E. tricolor FORBES, 1838 werden door de
ICZN vastgelegd in Op. 774. Er moeten dus geen haakjes worden geplaatst 
rond het auteurschap van FORBES, dit in tegenstelling tot wat b.v. ABBOTT 
(1974), BOUCHET & TARDY (1976) en McKAY & SMITH (1979) wel doen.
PRUV0T-F0L (1954) plaatst Amphorina alberti QUATREFAGES, 1844 in synonymie 
met E. tricolor. Recente onderzoekingen hebben echter aangetoond dat het hier 
om twee verschillende soorten gaat (BOUCHET & TARDY 1976; THOMPSON & BROWN 
1976; SCHMEKEL & PORTMANN 1982).
Een uitgebreide discussie m.b.t. de genusnamen Amphorina, Cratena, Eubranchus 
en Galvina vindt men in O'DONOGHUE (1926).
126. De naam Eolis exigua ALDER & HANCOCK, 1848 werd door de ICZN vastgelegd in 
Op. 773.
PRUV0T-F0L (1954) en ABBOTT (1974) plaatsen deze soort in het genus Capellinia 
TRINCHESE, 1874. De verschillen tussen Eubranchus en Capellinia zijn echter 
zo klein, dat we dit laatste hoogstens als een subgenus van het eerste kunnen 
beschouwen.
127. Hoewel WILLIAMS & GOSLINER (1979) op basis van Op. 773 van de ICZN meenden 
dat de naam Cuthonidae ODHNER, 1934 prioriteit moest krijgen, verloren ze 
blijkbaar uit het oog dat in datzelfde besluit ook de naam Tergipedinae 
BERGH, 1889 werd vastgelegd. Deze naam werd door THIELE (1931) gebruikt
op familieniveau en verdient aldus ondubbelzinnig voorrang op Cuthonidae, 
tenminste indien de beide namen als synoniemen worden beschouwd (BROWN 1980). 
M.b.t. de systematiek van deze familie lopen de meningen nog sterk uiteen. 
PRUV0T-F0L (1954) en ABBOTT (1974) plaatsen Tergipes in de Tergipedidae en 
Catriona in de Cuthonidae. Tenellia en Embletonia behoren dan volgens hen 
tot de Dotidae. BROWN (1980) daarentegen, meent dat Tergipes en Tenellia 
samenhoren in de Tergipedidae, terwijl Catriona en Embletonia elders moeten 
gesitueerd worden. SCHMEKEL & PORTMANN (1982) zonderen Embletonia af in een 
zelfstandige familie (Embletoniidae), terwijl ze de overige genera in de 
Tergipedidae groeperen. ROGINSKAYA (1970) tenslotte, plaatst Tenellia, Cuthona 
en Catriona in de Cuthonidae, terwijl Embletonia dan tot de Tergipedidae zou 
behoren. Verwarring alom dus. Totdat meer klaarheid in deze problematiek is 
gebracht, volgen wij GOTTING (1974), THOMPSON & BROWN (1976) en WILLIAMS & 
GOSLINER (1979) die al de genoemde genera in een enkele familie plaatsen.
128. De naam Eolis aurantia ALDER & HANCOCK, 1842 werd door de ICZN vastgelegd 
in Op. 777. In hetzelfde besluit werd tevens de naam E. aurantiaoa ALDER & 
HANCOCK, 1851 verworpen. Recent werd er echter gesuggereerd dat er voor
E. aurantia nog een ouder synoniem bestaat, nl. E. gymnota C0UTH0UY, 1838 
(WILLIAMS & GOSLINER 1979; SCHMEKEL & PORTMANN 1982). Deze naam verdient 
dan ook voorrang (CATTANEO & BARLETTA 1984).
129. De naam Eolis pallida ALDER & HANCOCK, 1842 werd door de ICZN vastgelegd in 
Op. 773. Wij zien geen reden om het jongere E. ventilabrum DALYELL, 1853
te verkiezen (cf. BOUCHET & TARDY 1976). Het is ons evenmin duidelijk waarom 
BROWN (1980) het eveneens jongere Tergipes adspersa NORDMANN, 1845 prefereert, 
te meer daar diezelfde auteur eerder de naam Tenellia pallida wel gebruikte 
(THOMPSON & BROWN 1976). Mogelijk aanziet BROWN (1980) de beide vormen als 
verschillende soorten, hoewel ROGINSKAYA (1970) het tegendeel aantoonde.
LEMCHE (1973) stelde aan de ICZN voor om de naam Tergipes adspersus NORDMANN, 
1845 definitief te verwerpen, maar in tegenstelling tot dit voorstel, werd 
de naam vastgelegd in Op. 1084.
COOMANS & DE C0NINCK (1962) meldden de soort voor het eerst aan onze kust.
130. De naam Limax tergipes F0RSKÄL, 1775 werd door de ICZN vastgelegd in Op. 773.
131. De namen Embletonia ALDER & HANCOCK, 1851 en Pterochilus pulcher ALDER & 
HANCOCK, 1844 werden door de ICZN vastgelegd in Op. 782. De juiste publikatie- 
datum van de soortnaam is 1844 en niet 1851 zoals BOUCHET & TARDY (1976) en 
CATTANEO & BARLETTA (1984) opgeven.
De soort ontbreekt in de KBIN-verzameling, maar wordt wel gesignaleerd door 
MAITLAND (1897) en VONCK (1933). Haar voorkomen aan de Belgische kust dient 
bevestigd te worden.
132. Deze familie wordt ook behandeld door VAN GOETHEM (1984).
133. SYKES (1904) en IREDALE (1915b) bespreken de nomenclatuur van deze soort. 
TURTON (1819) zelf verwierp de door MONTAGU vooropgestelde, maar niet 
gepubliceerde, naam Helix auricula om aldus verwarring met MULLER's Helix 
auricularia te vermijden. Daarom beschreef TURTON (1819: p. 70) de soort als 
Helix otis, maar die naam is volgens IREDALE (1916) niet beschikbaar wegens 
homonymie met een naam gepubliceerd door LIGHTF00T in 1786. Aldus blijft 
enkel Otina ovata (BROWN, 1827) als goede naam over (zie ook WINCKWORTH 
1932).
Hoewel de soort door DE MALZINE (1867), PELSENEER (1881b), MAITLAND (1897) 
en VONCK (1933) van onze kust wordt gemeld, lijkt het ons hoogst onwaar­
schijnlijk dat de diertjes inheems zouden zijn. In de KBIN-verzameling 
ontbreken ze alleszins. Lege schelpjes kunnen misschien wel eens heel uit­
zonderlijk aanspoelen.
134. In tegenstelling tot wat b.v. McKAY & SMITH (1979) opgeven, vereist het 
auteurschap hier geen haakjes vermits LlNNAEUS (1758: p. 785 No. 688) de 
soort beschreef onder de naam Dentalium.
135. DA COSTA (1778: p. 24, pl. 2 fig. 10) beschreef deze soort als Dentale 
vulgare. In tegenstelling tot wat b.v. VAN AARTSEN et al. (1984) vermelden, 
moeten hier volgens ons dus wel haakjes rond het auteurschap worden geplaatst, 
althans wanneer de genusnaam Dentalium wordt gebruikt.
136. Voor de hogere indeling van de Bivalvia verwijzen we naar NEWELL (1965),
VOKES (1867) en SCARLATO (1981). Wij volgen hier het systeem van NEWELL (1965). 
Hoewel "Bivalvia" de oudste geldige naam is voor deze klasse, gaan er recent 
toch stemmen op om het jongere "Pelecypoda" te verkiezen, omdat er enerzijds 
nog andere diergroepen bestaan met een tweekleppige "schelp" (b.v. Brachiopoda, 
Ostracoda en bepaalde Gastropoda) en er anderzijds ook niet-tweekleppige 
"Bivalvia" bestaan (b.v. Rostroconchia) (BOSS 1978).
RINGELE (1976) vermeldt 12 soorten die we niet in deze lijst hebben opgenomen 
omdat ze niet tot onze recente fauna kunnen gerekend worden en omdat ze 
bovendien slechts gekend zijn van enkele losse kleppen van twijfelachtige 
origine. De betrokken soorten zijn: Nucula coboldiae (SOWERBY, 1817) (een 
uitgestorven Pleistocene soort), Portlandia lucida (LOVEN, 1846), Portlandia 
philippiana (NYST, 1844) (= Yoldia tomlini WINCKWORTH, 1932; zie ook McKAY & 
SMITH 1979), CreneI la decussata (MONTAGU, 1808), Chlamys distorta (DA COSTA, 
1778), Lima loscombii SOWERBY, 1823, Luoinella divaricata (LINNAEUS, 1758), 
Neolepton suloatulum (JEFFREYS, 1859), Epilepton clarkiae (CLARK, 1852), 
Astarte montagui (DILLWYN, 1817), Digitaria digitaria (LINNAEUS, 1758) en 
Parvicardium ovale (SOWERBY, 1840).
137. De Westeuropese Nuculidae vormen een moeilijke groep, waarvan de systematiek 
o.a. gebaseerd is op de vorm van de faeces (WINCKWORTH 1931; ARAKAWA 1970).
Een conchyliologische vergelijking van de Britse soorten wordt gegeven door 
ALLEN (1954).
In de KBIN-verzameling bevinden zich exemplaren van de drie in de lijst 
genoemde soorten, maar gezien de grote identificatieproblemen die de Nuculidae 
stellen, lijkt het ons wenselijk dat dit materiaal herzien zou worden.
Voor fossiele vormen zie VAN REGTEREN ALTENA et al. (1962).
138. LINNAEUS' originele diagnose van deze soort stamt uit 1758 (p. 695 No. 153:
Area nucleus) en dus niet uit 1767 zoals JANSSEN (1975) opgeeft.
139. Oudere auteurs gebruiken hier nog wel eens de genusnaam Leda SCHUMACHER, 1817
(b.v. MADSEN 1949; OCKELMANN 1958). VOKES (1967) stelt echter dat dit een 
jonger synoniem is van Nucula LAMARCK, 1799, een genus uit een andere familie. 
De correcte genusnaam voor de hier bedoelde soort is dan ook ondubbelzinnig 
Nuculana LINK, 1807.
De auteur van de soortnaam is MULLER (1776: p. 247 No. 2985: Area minuta) 
en dus niet FABRICIUS, 1776 zoals ABBOTT (1974) en BERNARD (1979b) opgeven.
140. Deze soort werd door LINNAEUS beschreven in 1758 (p. 694 No. 143) en dus niet
in 1767 zoals PEUCHOT & TASSIN (1980) vermelden.
VAN REGTEREN ALTENA (1962), VAN REGTEREN ALTENA et al. (1962), JANSSEN (1975) 
en JANSSEN et al. (1984) maken onderscheid tussen de recente vorm (S . I. 
lactea) en de Pliocene vorm (S . I. soaldensis VAN REGTEREN ALTENA, 1962).
141. We betwijfelen of deze soort daadwerkelijk voor onze kust leeft.
De recente vorm wordt tot de subsp. G. g. glycymeris gerekend. Uit het 
Plioceen van Antwerpen (Sealdisien), kent men echter nog twee andere vormen:
G. g. pilosatunrida (BUCQUOY, DAUTZENBERG & DOLLFUS, 1891) en G. g. variabilis 
(SOWERBY, 1824). Uit het Mioceen kent men G. lunulata baldii GLIBERT & VAN 
DE POEL, 1965 (zie ook GLIBERT 1957; VAN REGTEREN ALTENA et al. 1962; GEYS 
& MARQUET 1979).
142. Deze soort wordt soms aanzien als een vormvariëteit of subsp. van Mytilus 
edulis. AHMAD & BEARDMORE (1976) hebben echter met behulp van electroforetisch 
onderzoek van enzymen, vooropgesteld dat M. edulis en M. galloprovincialis 
twee soorten zouden zijn. Volgens VERDUIN (1979) zijn er ook puur conchylio- 
logische argumenten die de soortstatus van de beide vormen ondersteunen.
Wij volgen dit standpunt, hoewel GOSLING (1984) in een recente revisie 
opnieuw suggereert dat M. galloprovincialis hooguit een variëteit kan zijn 
van M. edulis.
M. galloprovincialis werd met zekerheid gesignaleerd aan de Britse kusten 
(AHMAD & BEARDMORE 1976). Recent werd de soort ook in Zuid-Afrika ingevoerd 
(GRANT & CHERRY 1985). VERSTRAELEN (1966) meldde de soort ook aan onze kust 
en de heer VANWALLEGHEM (in litt.) bevestigde dat levende exemplaren na 
storm aan onze stranden aanspoelen.
143. Omtrent de systematiek en nomenclatuur van Musculus discors bestaat er nog 
heel wat discussie; dit dan vooral i.v.m. de status van Mytilus discors 
LlNNAEUS, 1767 S.S., Modiola laevigata GRAY, 1824, Modiola substriata GRAY, 
1824 en Modiolaria corrugata STIMPSON, 1851. Soms worden al deze vormen als 
zelfstandige soorten beschouwd. Dikwijls echter, aanziet men een of meer van 
deze vormen als variëteiten of subsp. van een andere, i.e. vooral dan van 
Musculus discors. Een bevredigende oplossing voor dit probleem ligt niet 
direct binnen handbereik. Voor meer informatie verwijzen we naar G.O. SARS 
(1878), JENSEN (1912), MADSEN (1949), OCKELMANN (1958), ABBOTT (1974),
BERNARD (1979b), LUBINSKY (1980), SCARLATO (1981) en BACKELJAU et al. (1986). 
De soort werd o.a. levend aangetroffen on de Britse mariene fauna zone 
"Theems" (SEAWARD 1982). Ook in Nederland werd ze reeds gevonden (EISMA 1966).
144. De genusnaam Volsella SC0P0LI, 1777 werd door de ICZN verworpen in Op. 325.
Het voorkomen van de paardemossel in de Belgische kustwateren wordt door 
KERCKHOF (1980) sterk betwijfeld; nochtans wordt de soort gevist door midden- 
slagtrawlers rond "De Hinders" (VANWALLEGHEM in litt.). Ook voor de Nederland­
se kust werd de soort levend gevist (EISMA 1966).
145. In de KBIN-verzameling bevinden zich talrijke levend geviste exemplaren 
van onze kust. KERCKHOF (1980) meldde ook een levend aangespoeld individu 
te Oostende.
146. De systematische indeling van deze familie is nog hoogst controversieel.
Wij volgen hier, arbitrair, ABBOTT (1974), McKAY & SMITH (1979) en JANSSEN 
et al. (1984).
147. Peaten maximus kan van de nauw verwante P. jacobaeus (LINNAEUS, 1758) 
onderscheiden worden door de afgeronde vorm van de ribben. Bij P. jacobaeus 
zijn de ribben duidelijk kanteel vormig.
Levende exemplaren van P. maximus worden regelmatig aangevoerd door kust- 
vissers; hun exacte herkomst is evenwel niet duidelijk (VANWALLEGHEM in litt.). 
De soort komt alleszins wel voor in de Britse mariene fauna zones "Theems" 
en "Kanaal Oost" (SEAWARD 1982).
148. Chlamys is vrouwelijk en dus wordt de soortnaam varia i.p.v. varius.
149. De schelp die VERSTRAELEN (1966: fig. 62) onder deze naam afbeeldt, behoort 
wellicht niet tot deze soort; het is naar alle waarschijnlijkheid eerder een
Chlamys varia.
150. LINNAEUS (1758: p. 701 No. 185) beschreef deze soort onder de genusnaam 
Anomia. In tegenstelling tot wat McKAY & SMITH (1979) opgeven, vereist de 
auteursnaam hier dus geen haakjes.
De verschillen tussen A. ephippium en de twee volgende soorten, worden gron­
dig besproken door JENSEN (1912), WINCKWORTH (1932) en TEBBLE (1966).
Het genus Anomia wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van drie spierindrukken 
in de linker (= bovenste) klep, terwijl Pododesmus slechts twee spierindrukken 
vertoont (ABBOTT 1974). Het is dan ook inconsequent van ABBOTT (1974) om 
Heteranomia als een subgenus van Anomia te beschouwen, vermits de type-soort 
van Heteranomia} nl. Anomia squamula, slechts twee spierindrukken heeft in 
de linker klep. Heteranomia hoort volgens ons dan ook bij Pododesmus. Een 
ander subgenus van Pododesmus is Monia. Het wordt gekenmerkt door de aanwezig­
heid van plooitjes op de spierindrukken; dgl. plooitjes ontbreken bij 
Heteranomia. Wij zien geen overtuigende argumenten om deze beide subgenera 
de rang van zelfstandige genera toe te kennen, zoals b.v. NORDSIECK (1969) 
doet.
De soort werd o.a. levend aangetroffen in de Spui kom te Oostende (LELOUP 
1970).
151. Het auteurschap van deze naam wordt nogal eens fout geciteerd. LlNNAEUS 
(1761: p. 521 No. 2152) beschreef de soort als Anomia patelliformis. In 
combinatie met Pododesmus of Monia moeten er dus haakjes worden geplaatst 
rond de auteur (cf. NORDSIECK 1969; ENTROP 1972). De publikatiedatum is 
1761 en niet 1767 zoals GEYS & MARQUET (1979), JANSSEN et al. (1984) en 
VAN AARTSEN et al. (1984) opgeven.
Of P. squama (GMELIN, 1791) een van P. patelliformis verschillende soort is, 
moet nader onderzocht worden. In de literatuur bestaan hierover uiteen­
lopende meningen.
152. Volgens de heer VANWALLEGHEM (in litt.) wordt deze soort regelmatig gevist 
voor onze kust; na storm spoelen levende exemplaren ook regelmatig aan.
Ook in Nederland werd Pododesmus squamula levend gevist (EISMA 1966).
153. De genusnaam Ostrea LlNNAEUS, 1758 werd door de ICZN vastgelegd in Op. 94 
en Op. 356.
Ostrea edulis werd in deze combinatie beschreven door LlNNAEUS (1758: p. 699 
No. 180). In tegenstelling tot wat McKAY & SMITH (1979) opgeven, hoeven er 
dus geen haakjes rond het auteurschap geplaatst te worden.
154. De genusnaam Crassostrea SACCO, 1897 werd door de ICZN vastgelegd in Op. 338. 
Russische auteurs hebben voor dit genus een zelfstandige familie in het leven 
geroepen: de Crassostreidae SCARLATO & STAR0B0GAT0V, 1979 (zie SCARLATO 1981). 
VOKES (1967), CHIPLONKAR & BADVE (1979) en HARRY (1985) daarentegen, menen 
dat Crassostrea en Ostrea in één en dezelfde familie moeten gegroepeerd 
worden, zij het dan wel in twee verschillende tri bi. Voorlopig volgen wij 
deze laatste stelling.
Tot voor kort werden C. gigas en C. angulata als twee verschillende soorten 
beschouwd. MENZEL (1974), MATHERS et al. (1974), BUROKER et al. (1979) en 
THIRIOT-QUIEVREUX (1984) hebben echter aangetoond dat die stelling niet 
langer houdbaar is. In navolging van BUROKER et al. (1979) menen we dat 
zelfs de term "subspecies" voor C. angulata niet geschikt is.
ENEMAN & KERCKHOF (1983) signaleerden levende exemplaren van deze soort op 
de havendam te Zeebrugge.
Meer gegevens over de Europese Crassostrea-soorten vindt men in LUCAS (1982a, 
b, c).
155. Voorlopig gebruiken we hier LlNNAEUS' naam. Heel wat auteurs menen echter 
dat Tellina laotea LlNNAEUS, 1758 (p. 676 No. 50) misschien geen betrekking 
heeft op de in onze lijst bedoelde soort. Daarom prefereren zij de naam
Loripes lucinalis (LAMARCK, 1818). Dit is o.a. het geval voor WINCKWORTH 
(1932), TEBBLE (1966) en McKAY & SMITH (1979).
156. Deze soort komt o.a. voor in de Britse mariene fauna zone "Theems" (SEAWARD 
1982).
157. De systematiek van deze familie is zeer complex en tal van problemen moeten 
nog uitgewerkt worden. Het is hier echter niet de plaats daar verder op in te 
gaan (zie OCKELMANN 1958; BERNARD 1979b).
EISMA (1966) meldde een levend exemplaar ten noorden van Terschelling in 
Nederland.
158. Hoewel PELSENEER (1881b) deze soort in zijn lijst opnam, betwijfelen wij 
haar voorkomen aan de Belgische kust. De KBIN-verzameling omvat alleen dood 
en wellicht subfossiel materiaal. In Nederland werd deze soort wel levend 
aangetroffen bij Texel (EISMA 1966). De dieren leven ook in de Britse mariene 
fauna zone "Kanaal Oost" (SEAWARD 1982).
159. De Galeommatacea (= Leptonacea = Erycinacea) en Cyamiacea, waartoe o.a. de 
Lasaeidae, Leptonidae, Kelliidae, Montacutidae, Galeommatidae en volgens 
sommige auteurs ook de Turtoniidae, behoren, vormen een vanuit systematisch 
oogpunt bijzonder moeilijke groep. Wat de familie-indeling betreft, volgen 
wij voorlopig McKAY & SMITH (1979).
160. Zoals de meeste Europese auteurs gebruiken wij voor deze soort de welbekende 
naam Lasaea rubra (MONTAGU, 1803). Nochtans stellen ABBOTT (1974) en VAN 
AARTSEN et al. (1984) dat die naam een jonger synoniem zou kunnen zijn van 
L. adansoni (GMELIN, 1791). Indien dit juist zou blijken te zijn, dan ver­
krijgt uiteraard deze laatste naam voorrang.
161. Voor een bespreking van deze soort verwijzen we naar TEBBLE (1966) en VAN 
AARTSEN et al. (1984). Op nomenclatorisch vlak volgen wij voorlopig de 
klassieke zienswijze van WINCKWORTH (1932).
In de KBIN-verzameling bevinden zich enkele levend geviste exemplaren die 
als Lepton nitidum werden gedetermineerd.
162. Kelly a en Kellea zijn foutieve spellingen van Kellia (ABBOTT 1974).
163. In tegenstelling tot wat WINCKWORTH (1932), H0PNER-PETERSEN (1968) en 
McKAY & SMITH (1979) vermelden, werd deze soort niet in 1803, maar wel in
1808 beschreven (MONTAGU 1808: p. 25 onder de naam Ligula substria ta).
164. We geven voorlopig de voorkeur aan het welbekende Montacuta TURTON, 1822. 
JANSSEN (1975), McKAY & SMITH (1979) en VAN AARTSEN et al. (1984) prefereren 
echter Tellimya BROWN, 1827, hoewel dit volgens ABBOTT (1974) een jonger 
synoniem zou zijn van Kellia TURTON, 1822.
165. WAREN (1983a) toonde aan dat het auteurschap wel degelijk aan TURTON toekomt 
en niet aan SOWERBY.
Hoewel PELSENEER (1881b) de soort voor onze kust signaleerde, geloven wij 
niet dat ze tot onze fauna behoort.
166. G.O. SARS (1878) wees op de sterke gelijkenis tussen deze soort en Mysella 
maltzani VERKRUZEN, 1876). Dit bracht MADSEN (1949) en BERNARD (1979b) er 
zelfs toe om te veronderstellen dat deze naam een jonger synoniem zou zijn 
van Montacuta dawsoni JEFFREYS, 1864. BACKELJAU et al. (1984a) toonden echter 
aan dat het hier wel degelijk om twee verschillende soorten gaat. Zie verder 
ook SPAINK (1972) en WAREN (1980) voor wat betreft de identiteit van Altenaeum 
nortoni SPAINK, 1972.
Van het Belgisch kustgebied werd tot nog toe slechts één fossiel klepje 
gemeld (SPAINK & SLIGGERS 1983). In Nederland echter werd de soort al meer­
maals verzameld aan het strand (SPAINK in litt.)
167. De vondst van ANNYS (1982) is wellicht van fossiele oorsprong. Nochtans
zou de soort wel voor onze kust kunnen leven. In Nederland werden de diertjes 
alleszins al wel levend verzameld (EISMA 1966).
168. Voor de generische indeling van deze familie volgen wij KEEN (1980). Zie 
echter ook KAFANOV (1978).
169. De literatuur m.b.t. deze en de volgende soort is zeer uitgebreid. We verwij­
zen naar enkele referenties die van systematisch-taxonomisch belang zijn: 
H0PNER-PETERSEN (1958), JELNES et al. (1971), P.J.C. RUSSELL (1971), H0PNER- 
PETERSEN & RUSSELL (1971, 1973), RUSSELL & H0PNER-PETERSEN (1973), BOYDEN 
(1973), VAN URK (1973) en BROCK (1978, 1979, 1980).
170. Het auteurschap van Cardium glauoum is problematisch, omdat POIRET en
BRUGUIERE de soort gelijktijdig onder dezelfde naam hebben beschreven
(BOYDEN & HEPPELL 1968). Wij volgen de meerderheid van recente auteurs en
\
refereren daarom naar BRUGUIERE.
DUMOULIN (1983) bespreekt de verspreiding van C. glauoum langs onze kust.
171. Voor de nomenclatuur en systematiek van Parvicardium exiguum verwijzen we 
naar H0PNER-PETERSEN & RUSSELL (1971, 1972) en FISCHER-PIETTE (1977).
De soort komt o.a. voor in de Britse mariene fauna zone "Theems" (SEAWARD
1982).
172. Het juiste auteurschap van Parvicardium minimum is niet PHILIPPI, 1791,
zoals McKAY & SMITH (1979) opgeven (verwarring met GMELIN, 1791 ??), maar
wel PHILIPPI, 1836 (zie JENSEN 1912; FISCHER-PIETTE 1977).
173. PHILIPPI beschreef Cardium scabrum in 1844 (p. 38, pl. XIV fig. 16) en niet
in 1836 zoals vermeld door VAN AARTSEN et al. (1984). Overigens bestaat er
nog wel twijfel m.b.t. de nomenclatuur van deze soort. FISCHER-PIETTE (1977) 
stelt nl. dat MONTAGU'S (1803) Cardium nodosum de juiste naam is; C. nodosum 
TURTON, 1822 en C. scabrum PHILIPPI, 1844 zouden dan jongere synoniemen zijn. 
Volgens VAN AARTSEN et al. (1984) echter, zijn C. nodosum MONTAGU en C. 
nodosum TURTON twee verschillende soorten en enkel de laatste zou betrekking 
hebben op C. scabrum PHILIPPI. TURTON's naam kan echter niet gebruikt worden 
wegens de homonymie met MONTAGU'S C. nodosum. Deze controverse verdient 
verder onderzoek. Wij volgen voorlopig VAN AARTSEN et al. (1984).
De verschillen tussen Parvicardium scabrum en Papillicardium papillosum 
(POLI, 1795) worden goed aangegeven door TEBBLE (1966) en VAN AARTSEN et al.
(1984). Deze laatste soort bereikt volgens FISCHER-PIETTE (1977) haar noord­
grens in Frankrijk nabij Brest.
174. Hoewel Mactra corallina een van de meest algemene tweekleppigen is aan onze 
kust, toch stelt de soort nog nomenclatorische problemen. LINNAEUS (1758) 
beschreef nl. enerzijds Cardium corallinum (p. 680 No. 75) uit de Middellandse 
Zee en anderzijds Cardium stultorum (p. 681 No. 80) uit West Europa. In over­
eenkomst met LUCAS (1974a), POUTIERS (1978), McKAY & SMITH (1979) en VAN 
AARTSEN et al. (1984) beschouwen wij deze namen als synoniemen. Wij volgen 
LUCAS (1974a)n, McKAY & SMITH (1979) en VAN AARTSEN et al. (1984) echter 
niet, wanneer die auteurs de naam C. stultorum voorrang geven op C. corallinum. 
Inderdaad, indien twee synoniemen simultaan gepubliceerd worden, dan stipu­
leert de ICZN-code dat "the relative priority is determined by the action
of the first reviser". Nu is het niet eenvoudig om te bepalen wie in dit 
geval als "first reviser" moet beschouwd worden. Tal van klassieke auteurs 
gebruiken nl. de naam C. stultorum, zonder dat er evenwel sprake is van een 
kritische vergelijking met C. corallinum (zie b.v. PENNANT 1777: p. 92; DA 
COSTA 1778: p. 196; PULTENEY 1799: p. 33; MONTAGU 1803: p. 94; MATON & RACKETT 
1807: p. 69; e.a.). Geen van deze auteurs kan dus ingeroepen worden als 
"first reviser". OLIVI (1792) daarentegen, vergeleek de beide vormen wel 
met elkaar en stelde m.b.t. Mactra stultorum dat "Questa spezie non diversa 
dalla M. corallina se non per Ie fasce, e pel colore, potrebbe sembrare una 
semplice varieta,...". Klaarblijkelijk hield OLIVI (1792) er rekening mee 
dat M. stultorum een variëteit kon zijn van M. corallina. Op grond hiervan, 
en in het licht van de uitgebreide discussie die DODGE (1952) aan dit probleem 
wijdt, menen wij dat het beter is de naam M. corallina te gebruiken voor de 
hier bedoelde soort. Deze naam heeft trouwens ook nog "pagina-voorrang".
Het probleem wordt echter nog complexer doordat MONTAGU, die in 1803 (p. 94) 
enkel M. stultorum behandelde, in 1808 (p. 35) een sterk gelijkende vorm 
beschreef als M. cinerea. Deze vorm wordt nu door JANSSEN et al. (1984) 
beschouwd als een ondersoort van M. corallina, welke zich dan zou onderschei­
den van de Pleistocene Af. c. plistoneerlandica VAN REGTEREN ALTENA, 1937.
Wij zijn er niet van overtuigd dat het geschikt is om hier van ondersoorten 
te spreken. Hoedanook, de publikatiedatum van M. cinerea is 1808 en niet 
1803 zoals JANSSEN et al. (1984) vermelden.
175. VAN URK (1959) geeft een grondige bespreking van de Spisula-soorten van de 
Nederlandse kust.
176. Voor het onderscheid tussen deze en de twee volgende soorten verwijzen we 
naar H0LME (1959), LUCAS (1974b), VAN URK (1980) en JANSSEN et al. (1984). 
Lutraria angustior werd reeds meermaals levend gevist voor onze kust (ENEMAN 
& KERCKH0F 1983; ENEMAN 1985). Zeldzaam spoelen er ook wel eens doubletten 
aan (VANWALLEGHEM in litt.).
177. Deze soort werd o.a. levend gevist voor de Nederlandse kust (EISMA 1966).
178. IREDALE (1915b) verklaart waarom er geen reden is om de naam Lutraria magna 
(DA COSTA, 1778) te vervangen door het jongere L. oblonga (GMELIN, 1791).
179. Het voorkomen van deze soort aan onze kust lijkt twijfel achtig, ook al wordt 
ze wel gesignaleerd door PELSENEER (1881b) en LUCAS (1975).
180. De systematiek van deze en de volgende familie is nogal controversieel.
Sommige auteurs verzamelen alle mesvormige soorten in de Solenidae LAMARCK,
1809 (b.v. WINCKWORTH 1932; NORDSIECK 1969). Daarin moeten dan twee onder- 
families onderscheiden worden: de Cultellinae DAVIES, 1955 (met o.a. Ensis 
SCHUMACHER, 1817, Phaxas LEACH, 1852 en Pharus GRAY, 1840) en de Soleninae 
LAMARCK, 1809 (met o.a. Solen LlNNAEUS, 1758). Later werden de beide onder- 
families omgevormd tot zelfstandige families (b.v. McKAY & SMITH 1979;
JANSSEN et al. 1984). Er bestaat echter nog discussie omtrent welke genera 
tot welke familie moeten behoren. VOKES (1967) b.v. plaatst Ensis Solen 
Phaxas in de Solenidae, terwijl Cultellus SCHUMACHER, 1817 dan tot de
Cul tel 1idae zou behoren. Wij nemen hier geen standpunt in en volgen arbitrair 
JANSSEN et al. (1984).
181. Het juiste auteurschap van de naam Solen marginatus levert problemen. VAN
URK (1964a, b) en NORDSIECK (1969) geven "PENNANT, 1777" op, maar bij nazicht
blijkt dat PENNANT in zijn "British Zoology" (1777) nergens Solen marginatus 
vermeldt; hij spreekt wel van S. vagina (PENNANT 1777: p. 83). Andere auteurs 
verwijzen voor de naam S. marginatus naar PULTENEY (1799) (b.v. JANSSEN et 
al. 1984). Maar voor zover we konden nagaan sprak PULTENEY (1799: p. 28) 
enkel over een "Marginated Solen" toen hij de beschrijving gaf van S. vagina. 
Het is pas bij MONTAGU (1803: p. 48) dat we de naam S. marginatus (in de 
Latijnse vorm) voor het eerst hebben aangetroffen en aldus komt naar onze 
mening hem het auteurschap toe. Dit is blijkbaar ook de mening geweest van 
WINCKWORTH (1932) en TEBBLE (1966).
182. Dit soortcomplex werd uitvoerig doorgelicht door VAN URK (1964a, b). Toch 
lijkt een en ander nog niet overtuigend en verder onderzoek is dan ook gewenst.
183. Sommige auteurs onderscheiden twee ondersoorten: E. m. minor en E. m. sub-
arouatus VAN URK, 1964 (zie VAN URK 1964a, b; JANSSEN 1975). De beide vormen
komen echter sympatrisch voor en dit kan een aanwijzing vormen om eerder te 
denken in de richting van het ecotype concept, zoals JANS0N & WARD (1985) 
dat doen i.v.m. de status van Littorina tenebrosa.
184. Het Ensis ensis-complex wordt grondig besproken door VAN URK (1964a, b).
De verregaande opsplitsing die VAN URK (1964a, b) in dit complex heeft door­
gevoerd lijkt ons echter niet helemaal overtuigend, daar de gebruikte kenmer­
ken erg variabel blijken te zijn en bovendien nogal wat overlapping schijnen 
te vertonen.
De Amerikaanse zwaardschede, Ensis directus (CONRAD, 1843), blijkt zich 
sinds enige jaren ook in Europa in te burgeren (VAN COSEL et al. 1982). 
Onlangs werd de soort ook in Nederland gemeld (DE BOER & DE BRUYNE 1983; 
ESSINK 1984, 1985; ESSINK et al. 1985). Het is mogelijk dat de dieren zich 
verder zuidwaarts zullen uitbreiden, waardoor ze misschien ook aan onze 
kust kunnen verwacht worden. Tot nu toe echter, zijn ons geen Belgische 
vondsten bekend.
185. Deze soort komt o.a. voor in de Britse mariene fauna zones "Theems" en 
"Kanaal Oost" (SEAWARD 1982).
186. In overeenkomst met VOKES (1967), NORDSIECK (1969) en McKAY & SMITH (1979) 
beschouwen wij Phaxas LEACH, 1852 als een zelfstandig en van Cultellus 
SCHUMACHER, 1817 verschillend genus.
Verse doubletten van deze soort spoelen af en toe aan op onze kust en een 
enkele keer wordt wel eens een levend dier gevonden (VANWALLEGHEM in litt.).
187. De opsplitsing in genera van de Tellinidae, blijft een punt van discussie. 
Wij volgen hier ABBOTT (1974). NORDSIECK (1969) echter, beschouwt de ver­
schillende subgenera van Tellina, als volwaardige genera.
188. Deze soort wordt soms opgesplitst in twee ondersoorten: de Mediterrane
Tellina incarnata incarnata en de Atlantische T. i. squalida PULTENEY, 1799. 
T. incarnata werd voor onze kust gemeld door VONCK (1933). We betwijfelen
echter de juistheid van die vondst.
189. Tellina fabula werd beschreven door GRONOVIUS in 1781 (zie o.a. FORBES &
HANLEY 1853; LOCARD 1886; OCKELMANN 1958; NORDSIECK 1969), maar Op. 261
van de ICZN stelt dat "Zoophylaciurn Gronovianum" (gepubliceerd in 1781) 
een nomenclatorisch ongeldige publikatie is. Daardoor komt het auteurschap 
toe aan "GMELIN, 1791".
190. Zowel Tellina pygmaeus als T. donacina werden levend verzameld in Nederland 
(EISMA 1966).
191. De juiste publikatiedatum is wel degelijk 1777.
Vondsten van Tellina crassa aan onze kust zijn wellicht van fossiele of 
subfossiele oorsprong. Levend materiaal is ons alleszins niet bekend.
192. Zoals DUMOULIN (1984) reeds opmerkte, zijn de meildingen van PELSENEER 
(1881b) en VONCK (1933) wellicht verkeerd.
Fossiele exemplaren van de verwante Donax variegatus (GMELIN, 1791) kunnen 
aan onze kust wel aanspoelen. Ze kunnen evenwel eenvoudig herkend worden 
aan de niet gecreneleerde binnenrand (recente exemplaren van deze soort 
vertonen een uiterst fijne crenelering, die door slijtage echter ver­
dwijnt bij fossiele schelpen).
193. Psammobiidae FLEMING, 1828 heeft naar we menen ondubbelzinnig voorrang op 
Garidae STOLICZKA, 1871, Sanguinolariidae GRANT & GALE, 1931 en Asaphidae 
WINCKWORTH, 1932 (zie VOKES 1967; ABBOTT 1974).
194. Gari SCHUMACHER, 1817 heeft prioriteit over Psammobia LAMARCK, 1818.
In de omgeving van de Waddeneilanden schijnen levende dieren niet zeldzaam 
te zijn (EISMA 1966). Levend materiaal van onze kust hebben we echter 
nog niet gezien.
195. Soms worden de Semelidae STOLICZKA, 1870 en de Scrobiculariidae H. & A.
ADAMS, 1856 samengevoegd tot een familie. Volgens de prioriteitsregels 
moet die dan Scrobiculariidae heten. Verkiest men echter de beide families 
als aparte entiteiten te behouden, dan zijn uiteraard de beide namen geldig.
In het laatste geval schijnt er dan wel discussie te bestaan m.b.t. de 
plaatsing van het genus Abra  LAMARCK, 1818. JANSSEN et al. (1984) delen
het genus in bij de Semelidae; wij volgen echter VOKES (1967), NORDSIECK 
(1969), ABBOTT (1974) en McKAY & SMITH (1979) die Abra  samen met Sorobiaularia 
SCHUMACHER, 1816 in de Scrobiculariidae plaatsen.
196. Abra tenuis en A. nitida  werden levend gevist voor de Nederlandse kust 
(EISMA 1966). De beide soorten zijn ook bekend uit de Britse mariene fauna 
zones "Theems" en "Kanaal Oost" (SEAWARD 1982).
197. In tegenstelling tot wat WINCKWORTH (1932), ENTROP (1972), JANSSEN (1975), 
McKAY & SMITH (1979) en JANSSEN et al. (1984) opgeven, is de publikatie- 
datum van deze soort niet 1803, maar wel 1808 (MONTAGU 1808: p. 23 onder 
de naam Ligula prismatiaa) .
198. De familienaam Cyprinidae ORBIGNY, 1844 is ongeldig (ABBOTT 1974.
199. De soort werd door LINNAEUS beschreven in 1767 (p. 1131 No. 124) als
Venus islandica.
200. In mei 1985 verzamelden Mw VANWALLEGHEM en de heer KERCKHOF elk een jong, 
dood doublet van deze soort. Dode doubletten werden ook gevist aan de 
Westkust. De heer VANWALLEGHEM (in litt.) meent dat de soort wel degelijk 
aan onze kust leeft. Uit Nederland zijn heel wat levende vondsten bekend. 
(EISMA 1966).
201. Dosinia lupinus werd meermaals levend verzameld aan de Nederlandse kust 
(EISMA 1966).
202. Deze en de volgende drie soorten worden uitvoerig behandeld door TEBBLE 
(1966). HOLME (1961) geeft een goede determinatiesleutel.
203. Deze soort komt o.a. levend voor in de Britse mariene fauna zone "Theems" 
(SEAWARD 1982).
204. HOLME (1961) behandelt uitvoerig de variatie in schelpvorm van deze soort.
205. BOWDEN & HEPPELL (1968) hebben aangetoond dat de welbekende naam Venerupis 
pullastra (MONTAGU, 1803) moet vervangen worden door het oudere V. sene- 
galensis (GMELIN, 1791). Volgens FISCHER-PIETTE & METIVIER (1971) zou de 
soort echter V. corrugata (GMELIN, 1791) moeten heten. Op grond van het 
"first reviser" princiepe volgen wij hier BOWDEN & HEPPELL (1968).
206. LlNNAEUS (1758: p. 685 No. 96) beschreef Venus gallina  als een soort uit 
de Middellandse Zee. Dit heeft er wellicht toe geleid dat heel wat auteurs 
menen dat LlNNAEUS' vorm in feite betrekking heeft op een andere soort 
dan Pectunoulus striatulus DA COSTA, 1778, die een meer noordelijke vorm 
zou zijn. Later nochtans, stelde LlNNAEUS dat zijn V. gallina  o.a. ook 
leeft in "Oceano Norvegico" (LlNNAEUS 1761: p. 519 No. 2143; 1767: p. 1130 
No. 119). In navolging van D0DGE (1952) menen wij dan ook dat er omtrent 
de naam V. gallina  geen twijfel moet bestaan i.v.m. zijn toepasbaarheid
op de hier bedoelde soort. Eventueel kunnen binnen Chamelea gallina  wel 
twee ondersoorten onderscheiden worden: de Mediterrane C. g. gallina en 
de Atlantische C. g. striatula (DA COSTA, 1778).
207. ABBOTT (1974) beschouwt Timoclea BR0WN, 1827 als een subgenus van Chione 
MEGERLE VON MÜHLFELD, 1811. Wij volgen de meerderheid van Europese auteurs 
die deze beide als verschillende genera aanzien.
208. OCKELMANN (1964) heeft gesuggereerd dat Turtonia minuta  d.m.v. neotenie 
uit de Veneridae zou zijn afgesplitst.
209. In Nederland werd deze soort levend verzameld ten westen van Texel (EISMA 
1966) en in Groot-Brittannië leeft ze o.a. in de mariene fauna zone "Theems" 
(SEAWARD 1982).
210. Wij beschouwen Vetrioolaria STOLICZKA, 1870 als een subgenus van Petrioola 
LAMARCK, 1801 (cf. ABBOTT 1974).
Omstreeks 1890 werd de soort met Amerikaanse oesters ingevoerd in het 
Zuidoosten van Groot-Brittannië (STRESEMANN 1970). Vandaaruit hebben de 
dieren zich geleidelijk over heel West-Europa uitgebreid: in 1905 werden 
ze voor het eerst aangetroffen in Nederland (KAAS & TEN BR0ECK 1942) en 
in 1906 bereikten ze reeds de Duitse en Deense Noordzeekusten (STRESEMANN 
1970).
211. De genusnaam My a LINNAEUS, 1758 werd door de ICZN vastgelegd in Op. 94. 
NORDSIECK (1969) aanziet Arenomya  WINCKWORTH, 1930 als een zelfstandig 
genus. Wij volgen echter de visie van MACNEIL (1965), STRAUCH (1972) en 
BERNARD (1979a), waarbij Arenomya  een subgenus is van Mya. Deze drie 
auteurs geven een diepgaande analyse van het genus Mya  over de hele wereld. 
Bijkomende informatie over de Europese vormen vindt men in JENSEN (1900), 
SCHLESCH (1931), LAURSEN (1966), LUBINSKY (1980) en BACKELJAU (1982).
212. In tegenstelling tot wat WAREN (1983a) vermeldt, is de juiste spelling 
van de genusnaam niet Sphaenia  maar wel Sphenia (TURT0N 1822: p. 36).
213. Aloidis MEGERLE VON MÜHLFELD, 1811 is een jonger synoniem van Corbula 
BRUGUIERE, 1797 (V0KES 1967). Deze laatste naam heeft dus voorrang. ABBOTT 
(1974) geeft Varioorbula GRANT & GALE, 1931 de rang van zelfstandig genus 
(type-soort: Tellina gibba 0LIVI, 1792). Wij volgen de Europese auteurs die 
Varioorbula als een subgenus van Corbula beschouwen (b.v. JANSSEN et al. 
1984).
McKAY & SMITH (1979) plaatsen de soort (per vergissing ?) in de Myidae.
Wij houden ons evenwel aan de gebruikelijke classificatie, waarbij er voor 
Corbula gibba een zelfstandige familie bestaat (Corbulidae LAMARCK, 1818). 
Voor de fossiele Corbula-soorten die nog wel eens aan onze Oostkust kunnen 
aanspoelen, verwijzen we naar JANSSEN et al. (1984).
In Nederland werd de soort al levend aangetroffen (EISMA 1966) en in Groot 
Brittannië leeft ze o.a. in de mariene fauna zones "Theems" en "Kanaal Oost"
214. Deze soort werd voor het eerst aan onze kust gesignaleerd door PELSENEER 
(1881a).
215. Dit soortcomplex omvat Hiatella arotioa  (LINNAEUS, 1767), H. rugosa 
(LINNAEUS, 1767) en H. pholadis  (LINNAEUS, 1761). Tot op de dag van vandaag, 
zijn de meningen verdeeld over deze vormen; het is hier echter niet de 
plaats om dieper op deze problematiek in te gaan. Daarvoor verwijzen we 
naar de literatuur: LAMY (1923), HUNTER (1949), MADSEN (1949), DODGE (1952), 
OCKELMANN (1958), TEBBLE (1966), YONGE (1971), ABBOTT (1974), LUBINSKY (1980) 
en SCARLATO (1981). Wegens de bestaande verwarring hebben we geen synoniemen 
in de lijst opgenomen.
Zoals HUNTER (1949) wel duidelijk aantoonde, heeft Hiatella  DAUDIN in BOSC, 
1801 prioriteit over Saxiaava FLEURIAU DE BELLEVUE, 1802.
Aan onze kust werden tot nu toe twee van de drie vormen gemeld: H. arotioa 
(relatief klein, rechthoekig en met twee duidelijk "getande" kielen die 
lopen van de top naar de achterrand) en H. rugosa  (relatief groter, eerder 
ovaal en geen "getande" kielen tussen de top en de achterrand).
216. Deze vorm werd voor het eerst aan de Belgische kust verzameld door
PELSENEER (1881a). Recente vondsten van levende dieren werden gesignaleerd 
door ENEMAN & KERCKHOF (1983).
217. De ruwe rotsboorder is plaatselijk algemeen in Zeeland (Nederland). 
VERSTRAELEN (1966) meldt de soort ook voor onze kust. In de KBIN-verzameling 
bevinden zich enkele exemplaren die levend werden opgevist langs de Belgische 
kust.
218. De welbekende naam Mytilus plioatus  MONTAGU, 1808 (p. 70) kan niet gebruikt
worden wegens homonymie met Mytilus plioatus  GMELIN, 1791.
219. Deze soort komt o.a. voor in de Britse mariene fauna zones "Theems" en 
"Kanaal Oost" (SEAWARD 1982).
220. Deze dieren werden reeds gesignaleerd in Nederland (ENTR0P 1972); levende 
vondsten zijn ook bekend uit de Britse mariene fauna zone "Theems" (SEAWARD 
1982).
221. Levende exemplaren van deze soort werden recent nog gerapporteerd door 
KERCKHOF (1981); ze leefden ingeboord in een balkje dat was aangespoeld 
op het strand van Wenduine.
222. Een grondige bespreking van de Thraciidae van N.W. Europa vindt men in 
SOOT-RYEN (1941) en TEBBLE (1966).
Thracia papyraoea  werd in Nederland levend verzameld bij Texel en 
Terschelling (EISMA 1966).
223. De inktvissen van N.W. Europa worden uitvoerig behandeld door JAECKEL 
(1958) en MUUS (1963). De soorten van de Belgische kust worden in meer 
detail besproken door ADAM (1933, 1934) en LACOURT & HUWAE (1981). VOSS 
(1977) geeft een goed overzicht van de huidige stand van zaken in het 
systematisch onderzoek van deze klasse.
Voor de hogere indeling van de groep volgen we FIORONI (1981).
224. Sepia orbignyana is een zuidelijke soort die wellicht niet tot onze fauna 
behoort (DUCHAMPS 1972). In de KBIN-verzameling is er geen Belgisch materiaal 
aanwezig. Recent echter, werden er wel rugschilden van deze dieren aange­
troffen in de vloedlijn te De Panne (ENEMAN & KERCKHOF 1983). Bovendien 
signaleerde MUUS (1963a) de soort zowel in de zuidelijke Noordzee als
in het Kanaal.
225. In tegenstelling tot wat DUCHAMPS (1972) en ENTROP (1972) vermelden, vereist 
het auteurschap hier geen haakjes. JAECKEL (1958) geeft foutief 1838 als 
publikatiedatum op.
226. Volgens DUCHAMPS (1972) werd Sepietta oweniana  o.a. levend gevist in de 
Scheldemonding. Er is echter geen Belgisch materiaal in de KBIN-verzameling. 
MUUS (1963a) signaleerde de soort zowel in de zuidelijke Noordzee als in 
het Kanaal.
227. Totdat we de oorspronkelijk diagnose van deze soort hebben kunnen natrekken, 
houden we de publikatiedatum op 1798 i.p.v. 1799 zoals LOCARD (1886) en 
ABBOTT (1974) vermelden.
228. Heel wat auteurs citeren deze soort als Loligo forbesi (b.v. LOCARD 1886; 
NIELSEN 1931; JAECKEL 1958; MUUS 1963b). Anderen spellen de naam als L. 
fovbesii (b.v. WINCKWORTH 1932; McKAY & SMITH 1979; HEPPELL & SMITH 1983). 
Volgens VOLS0E et al. (1962) is deze laatste de juiste schrijfwijze.
229. Zie ook LAMEERE (1893).
230. MUUS (1963c) geeft hiervoor als auteurschap "LESUEUR, 1821". Wij volgen 
evenwel de grote meerderheid van auteurs die "BALL, 1841" vermelden (b.v. 
WINCKWORTH 1932; MUUS 1959; CLARKE 1966; HEPPELL & SMITH 1983). Het natrek­
ken van de originele diagnose zal dit probleem uit de weg ruimen.
231. Soms wordt deze naam foutief als oivvosa gespeld. LAMARCK beschreef de 
soort echter wel degelijk als oiwhosus  (zie o.a. ook GRAY 1849). Het is 
in dit verband wel interessant op te merken dat er een onderscheid moet 
worden gemaakt tussen enerzijds het Latijnse "cirrus" (= haarlok, krul, 
franje) en het Griekse "kirros" (= geelbruin). Wanneer dit laatste wordt 
omgezet in het Romeins alfabet, dan krijgt men "cirrhus", want een Griekse 
"rr" wordt per definitie gevolgd door een "h" wanneer omgezet naar ons 
alfabet (GERHARDT 1985).
Voor de eerste melding van Eledone oivvhosa aan de Belgische kust zie 
ADAM (1934).
232. Deze Mediterrane soort werd door MAITLAND (1897) voor onze kust gerappor­
teerd. Wij betwijfelen echter de betrouwbaarheid van die melding. Overigens 
wordt Eledone aldrovandi  soms als synoniem beschouwd van E. oivvhosa  (zie 
JAECKEL 1958).
Het auteurschap van E. aldvovandi is "RAFINESQUE, 1814" en niet "M0NTF0RT, 
1802". Deze laatste auteur noemde de soort wel "Poulpe d'Aldrovande" (zie 
GRAY 1849), maar die naam werd pas in 1814 door RAFINESQUE gelatiniseerd.
233. WINCKWORTH (1932), JAECKEL (1958) en ABBOTT (1974) schrijven deze soort toe 
aan "LAMARCK, 1798". Anderen echter, vermelden "CUVIER, 1797" (McKAY & SMITH 
1979; HEPPELL & SMITH 1983). Tot we de oorspronkelijke diagnose hebben kunnen 
nakijken, volgen wij hier de eerste stelling.
Verspreidingsgegevens m.b.t. deze soort in het Kanaal worden verstrekt door 
REES & LUMBY (1954).
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(LlNNAEUS, 1767) heten. Zie verder VAN BELLE (1986).
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VAN DALSUM, J., 1986. - The identity of Altenaeum nortoni SPAINK, 1972
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ESSINK, K., 1986. - Note on the distribution of the American jack-knife
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dae). - Basteria, 50: 33-34.
INDEX VAN DE WETENSCHAPPELIJKE NAMEN
Abra 27, 68 Altenaeum 24, 63
Acanthocardia 24 Al vania 12, 39
Acanthochites 9 Amauropsis 1 5, 44
Acanthochitona 9, 93 amphibia, Alderia 1 8
Acanthochitonidae 9 Amphorina 55
Acanthochitonina 9 Anaspidea 18
Acanthodoris 1 8, 51 Ancula 18
Acera 47 angulata, Crassostrea 23, 61
acicula, Eulimella 17 Angulus 26
Aclididae 1 3 angustlor, Lutraria 25, 65
Aclis 1 3 Anomalodesmata 29
Acntaea 10 Anomia 23,60,61
Acmaeidae 10 Anomiidae 23
Acrybia 44 antiqua, Neptunea 1 5
Actaeon 46 aperta, Philine 17, 47
Acteon 16, 46 apertura, Patella
9, 32, 33
Acteonidae 16 Aplysia 18, 51
aculeata, Acanthocardia 24 Aplysiidae 1 8
aculeata, Aporrhaidae 1 4
Potamopyrgus jjenkinsi f. 12 Aporrhais 1 4
aculeus, Onoba semicostata 39 arborescens, Doris 1 9
acuta, Odostomia 17, 48 Area 22, 58
adansoni, Lasaea 62 arcana, Littorina 11
Adeorbidae 12 Archaeoga3tropoda 9
Adeorbis 40 Archidorididae 19
adspersus, Tergipes 20, 56 Archidoris 19
adversa, Marshallora 1 3 Arcidae 22
adversa, Triphora 1 3, 41 Arcoida 22
aeneus, Acanthochites 9 Arcopagia 26
Aeolidacea 20 Arctica 27
Aeolidia 20, 55 arctica, Cypraea 43, 44
Aeolidiidae 20, 55 arctica, Hiatella 28, 71
Aeolis 20 arctica, Trivia
1 4
Aequipecten 23 Arcticidae 27
agathensis, Trochus 1 0 arcuatus, Ensis 26
Akera 17, 47 arenaria, Mya 28
Akeridae 17 Arenomya
70
alata, Bullaea 1 7 argenteolineata, Aeolis 20
alba, Abra 27 Asaphidae
26, 68
alba, Bul1 a 16, 46 Ascoglossa
1 8, 49
alba, Melanella 1 3 aselloides, Chiton 8
alba, Tritonia 1 9 asellus, Leptochiton 8
alberti, Amphorina 55 aspera, Patella 9, 33
albida, Graphis 42 Assiminea 1 2
albopunctata, Aplysia 18 Assimineidae 7, 1 2
albus, Ischnochiton 8, 31 Astarte 58
alderi, Lunatia 1 5, 44 Astartidae
24
Alderia 18 athletica, Patella
9
Alderiidae 49 atlantica, Sepiola 29
aldrovandi, Eledone 30, 73 atlantica, Trichotropis 14
Alexia 21 Atyidae
1 6
algesirae, Siphonaria 33 aurantia, Eolis 20, 56
Alloteuthis 30 aurantiaca, Eolis 56
Aloididae 28 aurea, Paphia 27
Aloidis 70 auricula, Helix 57
auricularia, Helix 57 carinata, Venericardia 6
auriculata, Doris 54 carinatus, Acanthochites 9
auriculata, Facelina 20, 54 carinatus, Lepidopleurus 8
baldii, casina, Circomphallus 27
Glycymeris lunulata 59 castanea, Ervilia 25
balthica, Hacoma 26 catena, Lunatia 14
barbatus, Modiolus 22 Catriona 20, 56
barleei, Cerithiopsis 41 cavigera, Doris 52
Barnea 28 Cemoria 9
Basommatophora 21 Cephalaspidea 16
beetsi, Gibbula 34 Cephalopoda 29
Bela 16 Cerastoderma 24
Bellaspira 15, 46 Cerithiidae 13, 40
bidentata, Leucophytia 21 Cerithiopsidae 13, 40
bidentata, Mysella 24 Cerithiopsis 1 3
bilamellata, Doris 51 Cerithium 40
bilamellata, Lamellidoris 18 Chalidis 18
bilamellatus, Limax 51 Chamelea 27, 69
bilineata, Eulima 13 Cheirodonta 13
binghami, Sphenia 28 Chemnitzia 17
Bittium 13, 40 chinensis, Calyptraea 14
Bivalvia 21, 57 Chione 69
borealis, Lucinoma 23 chione, Callista 27
borealis, Trichotropis 1 4 Chiton 8, 9
Boreotrophon 15 Chitonina 8
bostoniensis, Facelina 55 Chlamys 22 ,5 8 ,6 0
Brachiopoda 57 Chrysallida 1 7, 48
Brachystomia 17, 48 cineraria, Gibbula 10, 34
brittanica, Doris 19 cinerea, Lepidochitona 8, 31
Buccinidae 15, 45 cinerea, Mactra 65
Buccinum 1 5, 45 cinerea, Mactra corallina 65
Bulbus 44 cinereus, Chiton 8
Bulla 16 ,4 6 ,4 7 cinereus, Trochus 10
Bullaea 17, 47 Cingula 39
bullata, Akera 17, 47 Circomphallus 27
Cadlina 19, 52 cirrhosa, Eledone 30, 73
Cadlinidae 19 cirrosa, Eledone 73
Caecidae 12, 40 clarkiae, Epilepton 58
Caecum 12, 40 clarkii, Caecum 40
Calliostoma 10, 35 clathratulum, Epitonium 13
Callista 27 clathratus, Boreotrophon 1 5
Calyptraea 1 4 Clathrus 41
Calyptraeidae 1 4, 42 clathrus, Epitonium 13
cancellatus, Leptochiton 8 Clausinella 27
Candida, Barnea 28 clavigera, Limacia 19
Candida, Onoba 12 Clelandella 10, 35
Cantharidus 35 clelandi, Clelandella 10
Capellinia 20, 55 clelandi, Trochus 35
capellinii, Capellinia 20 Clione 18
capitata, Fasciola 50 Clionidae 1 8
capitata, Limapontia 18, 50 coboldiae, Nucula 58
Capulidae 14 Cochlea 36
Capulus 1 4 coerulea, Chalidis 1 8
Cardiidae 24 Coleoidea 29
Cardium 2 4 ,2 5 ,6 4 ,6 5 colubrina, Monodonta 10
Columella 4 Cylichnidae 17
Colus 4, 15,45 cylindracea, Cylichna 17
communis, Acanthochitona 5, 9, 31 ,32 , 93 cylindrica, Cylichna 17
communis, Epitonium 13 Cypraea 43
communis, Turritella 1 3, 40 Cyprinidae 27, 68
Condylocardiidae 24 dactylus, Pholas 28
conica, Emarginula 9, 32 dansoni, Altenaeum 24, 93
conica, Trichotropis 1 4 daHSoni, Montacuta 24, 63
conuloides, Trochus 10, 35 decussata, Chrysallida 1 7
conulus, Trochus 35 decussata, Crenella 58
corallina, Mactra 25, 64 decussatus, Tapes 27
corallinum, Cardium 64 Dendronotacea 1 9
Corbula 28, 70 Dendronotidae 1 9
Corbulidae 28 Dendronotus 1 9
cordatus, Colus 45 Dentale 57
cornea, Haminoea 16 Dentaliidae 21
coronata, Doto 20, 53 Dentalium 21, 57
coronata, Facelina 54 denticulata, Alexia 21
coronata, depressa, Gari 26
Facelina auriculata 54 depressa, Limapontia 1 8, 50
corrugata, Modiolaria 59 depressa, Patella 9, 33
corrugata, Venerupis 69 desmaresti, Loripes 23
Coryphella 20, 54 despecta, Eolidia 20
Coryphellidae 20, 53 Digitaria 58
costae, Doto 20 digitaria , Digitaria 58
costata, Rissoa 1 2 Diodora 9
costellata, Trichotropis 1 4 Diplodonta 23
costulata, Mangelia 1 6 Diplodontidae 23
costulata, Rissoa 12 directus, Ensis 67, 93
crassa, Manzonia 1 2 discors, Musculus 22, 59
crassa, Tellina 67 discors, Mytilus 59
crassa, discrepans, Chiton 9
Tellina ( Arcopagia) 26 distorts, Chlamys 58
crassior, Lacuna 36 divaricata, Gibbula 36
Crassostrea 23, 61 divaricata, Lucinella 58
Crassostreidae 61 divaricatus, Trochus 11, 36
crassum, Laevicardium 25 divisa, Menestho 17
crassus, Trochus 10 Donacidae 26
Cratena 55 donacina, Tellina 67
crenata, Turbonilla 17 donacina,
Crenella 58 Tellina (Moerella) 26
Crepidula 1 4 Donax 26, 68
Crepidulidae 1 4, 42 Doridacea 1 8
crinita, Acanthochitona 9, 31 ,32 Doris 1 8, 1 9, 51 ,52
crispata, Zirfaea 29 Dosinia 27, 69
cristata, Polycera 18, 51 Dotidae 2 0 ,5 3 ,5 6
Cultellidae 25 Doto 20, 53
Cultellinae 66 Dotodae 53
Cultellus 66, 67 Dotoidae 53
curta, Facelina auriculata 54 Dotonidae 53
curtus, Colus 45 drummondi, Facelina 54
Cuthona 56 dubia, Gastrochaena 28
Cuthonidae 20, 56 eblanae, Todaropsis 30
Cyamiacea 62 echinata, Acanthocardia 24
Cylichna 17 edule, Cerastoderma 24
edulis, Mytilus 22, 59 fervensis, Gari 26
edulis, Ostrea 23, 61 fissura, Emarginula 9
e isig ii ,  Lomanotus 1 9 fissura, Patella 32
Eledone 30, 73 Fissurella 9
elegans, Pomatias 39 Fissurellidae 9
elegans, Sepia 29 Flabellinidae 20, 53
elegantissima, Chemnitzia 17 Flabellininae 53
elegantissima, Turbonilla 49 flammea, Doris 1 9
elliptica, Lutraria 25 flemingii, Doris 18
elliptica, Spisula 25 flex ilis ,  Velutina 1 4
Ellobiidae 7, 21 flexuosa, Thyasira 23
elongata, Cylichna 17 Folinia 39
Emarginula 9 forbesi, Loligo 72
Embletonia 20 ,56 , 57 forbesii, Loligo 30, 72
Embletoniidae 56 fornicata, Crepidula 5, 14
Ensis 25,26 , 66, 67 fragilis , Doto 20, 53
ensis, Ensis 26, 66 fragilis , Gastrana 26
entalis, Dentalium 21 frondosus, Dendronotus 1 9
Eolidia 20, 53 fusca, Doris 18, 51
Eolis 20, 54 fusca, Lunatia 15
ephippium, Anomia 23, 60 fuscatus, Chiton 8
Epilepton 58 fustifer, Tergipes 20
Epitoniidae 1 3 Galeomma 24
Epitonium 13, 41, 42 Galeommatacea 62
Eratoidae 43 Galeommatidae 24, 62
erinacea, Ocenebra 15, 45 gallina, Chamelea 27, 69
Ervilia 25 gallina, Chamelea gallina 69
Erycinacea 62 gallina, Venus 69
erythrosoma, Monophorus 13 galloprovincialis, Mytilus 22, 59
Eubranchidae 20, 55 Galvina 20, 55
Eubranchus 20, 55 Gari 26, 68
Eulima 1 3 Garidae 26, 68
Eulimella 17 Gastrana 26
Eulimidae 13 Gastrochaenidae 28
Euplocamus 19 Gastropoda 9 ,3 2 ,5 7
europaea, Trivia 43 genei, Lomanotus 19, 53
exasperatus, Jujubinus 35 geographica, Venerupis 27
exigua, Eolis 55 gibba, Corbula 28, 70
exiguum, Parvicardium 24, 64 gibba, Tellina 70
exiguus, Eubranchus 20 gibbosa, Ancula 18
exoleta, Dosinia 27 gibbosa, Tritoni a 51
fabula, Tellina 67 Gibbula 10, 34
fabula, Tellina (Fabulina) 26 gigas, Crassostrea 23, 61
Fabulina 26 glabrum, Caecum 12
Facelina 20, 54 glaucum, Cardium 64
Facelinidae 20 glaucum, Cerastoderma 24
farrani, Pleurotoma 16 Glycymeridae 22
fasciata, Clausinella 27 Glycymeris 22, 59
fasciata, Tornatella 
fascicularis,
16 glycymeris, Glycymeris 
glycymeris,
22
Acanthochitona 93 Glycymeris glycymeris 59
fascicularis, Chiton 31 Goniodorididae 18
Fasciola 50 Goodallia 24
faurei, Embletonia 20 Gouldia 27
ferruginosa, Montacuta 24 gracilis, Colus 1 5, 45
gracilis, Eolis 54 Ischnochiton 8
graeca, Diodora 9 Ischnochitonidae 8
graeca, Patella 32, 33 islandica, Arctica 27
Graphis 42 islandica, Venus 68
grayana, Assiminea 1 2, 38 islandicus, Amauropsis 15
groenlandica, Natica 15 islandicus, Colus 45
guerinii, Rissoa 12 jacobaeus, Pecten 60
Gymnosomata 17, 49 jeffreysi, Saxicavella 28
gymnota, Catriona 20 jenkinsi, Potamopyrgus 12, 38
gymnota, Eolis 56 johnstoni, Doris 19
Haedropleura 46 Jorunna 19
haliotidea, Velutina 1 4 Jujubinus 10, 35
Haminaea 47 Kellea 62
Haminea 47 Kellia 24, 62, 63
Haminoea 16, 47 Kelliidae 24, 62
hancocki, Lomanotus 1 9 Kellya 62
hanleyi, Nucula 22 Kentrodorididae 19
Helcion 33 lactea, Alvania 1 2
helicinus, Margarites 10, 34 lactea, Striarca 22
helicoides, Natica 15 lactea, Striarca lactea 58
Helix 10, 57 lactea, Tellina 61
hemiclausa, Lunatia 44 lactea, Turbonilla 1 7, 49
Heteranomia 60 lacteus, Loripes 23
Heterodonta 23 Lacuna 11, 36
Hiatella 28, 71 Lacunidae 11
Hiatellidae 28 Laevicardium 25
Hinia 45 laevigata, Bela 16, 46
hombergii, Tritonia 19, 52 laevigata, Modiola 59
hungaricus, Capulus 42 laevigata, Pleurotoma 46
Hyala 12 laevigata, Velutina 1 4
hybrida, Aplysia 18 laevis, Cadlina 19
Hydrobia 11, 37 laevis, Doris 52
Hydrobiidae 7 ,1 1 ,3 8 laevis, Eulimella 17
Iduliidae 20 laevis, Patina pellucida f. 10, 34
imbricataria, Turritella 40 lamarcki, Cardium 24
imperforatum, Caecum 40 Lamellaria 1 4
incarnata, Tellina 67 Lamellariidae 1 4
incarnata, Lamellidorididae 1 8, 51
Tellina ( Angulus) 26 Lamellidoris 1 8, 52
incarnata, lapillus, Nucella 1 5
Tellina incarnata 67 Lasaea 23
incarnatus, Chiton 8 Lasaea 62
incrassatus, Nassarius 15 Lasaeidae 23, 62
inermis, Trichotropis 1 4 latens, Lamellaria 43
inflatus, Trochus 10 latus, Chiton 8
innovata, Turbonilla 17, 48 Leda 58
intermedia, Abra 27 Ledidae 22
intermedia, Lunatia 15 Lepeta 34
intermedia, Patella 9, 33 Lepidochitona 8
interrupts, Rissoa 38 Lepidopleurina 8
interrupta, Lepidopleurus 8
Rissoa parva var. 1 2, 39 Leptochiton 8
interstincta, Chrysallida 1 7 Leptochitonidae 8
interstinctus, Turbo 48 Lepton 24, 62
Iravadiidae 12, 38 Leptonacea 62








limacina, Clione 18, 49
limacina, Planaria 18
Limapontia 18, 50







littoralis , Turbo 11
littorea, Littorina 11
littoreus, Turbo 36













Lunatia 14, 15, 44
lunulata baldii,
Glycymeris 59



















marginatus, Solen 25, 66
mariae, Littorina 11 ,3 6 ,3 7
marmorata, Setia 1 2
marmoratus, Lomanotus 19, 53
marmoratus, Husculus 22
Marshallora 13











miliaris, Trochus 10, 35
millegranus, Trochus 10
minima, Gouldia 27
minimum, Parvicardium 24, 64
minimus, Chiton 8
minor, Aclis 1 3
minor, Ensis 26
minor, Ensis minor 66
minuta, Nuculana 22
minuta, Turtonia 28, 70







monacha, Trivia 1 4
Monia 60, 61




































neritoides, Littorina 11 ,37
nigra, Fasciola 50
nigra, Limapontia 18 ,50
nigra, Planaria 50
nigra, Polycelis 50
nigrolineata, Littorina 11 
nitida, Abra 27 ,68
nitida, Lunatia 15
nitidula, Retusa 16














Nuculidae 6 ,2 1 ,5 8
Nuculoida 21
obliquatus, Trochus 10
oblonga, Lutraria 25 ,65
obtusa, Bulla 46
obtusa, Chrysallida 17 ,48
obtusa, Retusa 16













Onchidorididae 1 8, 51
Onchidoris 52
Onchidorus 52
Onoba 1 2, 38
onyx, Chiton 8
opercularis, Aequipecten 23
Opisthobranchia 16, 32 , 46
orbignyana, Sepia 6, 29, 72









ovata, Otina 21, 57
ovata, Timoclea 27
Ovatella 21





pallida, Lunatia 1 5
pallida, Tenellia 20, 56
pallidula, Cochlea 36







papyracea, Thracia 29, 72
parva, Barnea 29
parva, Lacuna 11, 36
parva, Rissoa 12, 38


































Phaxas 2 6 ,6 6 ,6 7
phaxoides, Ensis 26








picta, Tricolia pullus 10
pilosa, Acanthodoris 18,51
pilosatumida,















Pododesmus 23 ,60 ,61
poliana, Lunatia 15
polita, Eulima 13


























punctata, Aplysia 18, 51









Tellina ( Moerella) 26
Pyramidellidae 17, 48
quadrifidus, Aporrhais 1 4
quadrilineata, Polycera 19
quadripartita, Bullaea 17, 47
quinquevalvis, Chiton 8
Raphitoma 16
reticulata, Emarginula 9, 32
reticulata, Fissurella 9
reticulatum, Bittium 1 3
reticulatus, Nassarius 15
Retusa 16, 47




Rissoidae 1 2, 38
rissoides, Odostomia 17, 48
rosea, Aplysia 1 8
rosea, Emarginula 9, 32
Rostroconchia 57 simile,
rotundata, Diplodonta 23 Calliostoma zizyphinum 35
rubra, Lasaea 23, 62 similior, Similiphora 1 3
rubra, Tonicella 8, 31 Similiphora 1 3
rudis, Littorina 11, 37 similis, Doris 1 8
rufa, Bellaspira 1 6 Sipho 45
rufibranchialis, Siphonaria 33
Coryphella verrucosa 54 Skenea 1 0, 36
rugosa, Hiatella 28, 71 Skeneidae 10, 36
Saccoglossa 49 Skeneopsis 36
Sacoglossa, 1 8, 49 smaragdina,
sagittate, Loligo 30 Coryphella verrucosa 54
sagittatus, Ommastrephes 30 solanderi, Turritella 6, 40
sagrinatus, Chiton 8 Solen 25, 66
saintjohnensis, Solenidae 25, 66
Trichotropis 1 4 Soleninae 66
Sanguinolariidae 26, 68 solida, Spisula 25
saxatilis, Littorina 11, 37 sordida, Lunatia 15
Saxicava 71 Sphaenia 70
Saxicavella 28 Sphenia 28, 70
scabrum, Cardium 64 spiralis, Chrysallida 1 7
scabrum, Parvicardium 25 Spisula 25, 65
Scala 41 squalida,
scalaris, Brachystomia 17, 48 Tellina incarnata 67
scaldensis, Lepeta 34 Squama Pododesmus 61
scaldensis, squamosum, Lepton 24
Striarca lactea 58 squamula, Anomia 60
scaldiana, Alderia 1 8 squamula, Pododesmus 23, 61
Scalidae 13 stagnalis, Hydrobia 11
Scaphander 1 7 stagnorum, Hydrobia 11, 37
Scaphandridae 1 7 stellata, Doris 18
Scaphopoda 21 Stenotis 36
scoticus, Chiton 8 Stiligeridae 7, 18,
Scrobicularia 27, 68 Striarca 22
Scrobiculariidae 27, 68 striata, Rissoa 1 2
Semelidae 68 striatula,
semicostata, Onoba 12 Chamelea gallina 69
semicostata, striatulus, Pectunculus 69
Onoba semicostata 39 striatus, Jujubinus 35
semicostatus, Turbo 39 striatus, Turbo 39
semistriata, Alvania 12 strigella, Retusa 16, 47
semisulcata, Retusa 16 striolatum, Pleurotoma 1 6
senegalensis, Venerupis 27, 69 stultorum, Cardium 25, 64
Sepia 29, 72 stultorum, Mactra 65
Sepietta 29, 72 subarcuatus, Ensis minor 66
Sepiidae 29 subcarinatus, Tornus 1 2
Sepioidea 29 subcostulata, Rissoa 12
Sepiola 29 subcylindrica, Retusa 16
Sepiolidae 29 sublaevis, Doris 1 8
Sepiolioidea 29 submarmoreus, Chiton 8
septangularis, Bellaspira 16 suborbicularis, Kellia 24
serpuloides, Skenea 10, 35 subquadrata, Doris 1 8
Setia 12 substriata, Ligula 63
shepeianus, Turbo 39 substriata, Modiola 59
siliqua, Ensis 25 substriata, Montacuta 24
subsulcata, Setia 1 2 Tritoniidae 1 9 , 52
subtruncata, Spisula 25 Tritonofusus 45
subulata, Alloteuthis 30 Trivia 1 4
sulcata, Nucula 21 Triviidae 1 4 , 43
sulcatulum, Neolepton 58 Trochidae 10
supranitida, Aclis 1 3 Trochus 10,, 11 , 36
Tapes 27 Trophoninae 44
tarentinum, Dentalium 21 Trophonopsis 1 5
Tellimya 63 truncata, Bulla 16,, 47
Tellina 26, 61 ,6 7 ,7 0 truncata, Mya 28
tellinella , Gari 26 truncatula, Bulla 47
Tellinidae 26, 67 truncatula, Retusa 16
tenebrosa, Littorina 37, 66 truncatus, Boreotrophon 15, 44
Tenellia 20, 56 trunculus, Donax 26
tenuis, Abra 27, 68 tubercularis, Cerithiopsis 13, 40, 41
tenuis, Tellina ( Angulus) 26 tuberculata, Archidoris 19
Teredinidae 29 tuberculatus, Chiton 8
Teredo 29 tuberculatus, Trochus 10
Tergipedidae 20, 56 tumida, Gibbula 10
Tergipedinae 56 Turbellaria 50
Tergipes 19, 20,, 56 Turbo 11, 36
tergipes, Limax 56 Turbonilla 17, 48, 49
tergipes, Tergipes 20 turricula, Oenopota 16
Teuthoidea 30 Turridae 16
Thaididae 44 Turritella 13
Thecacera 19 Turritellidae 13
Thracia 29, 72 turtoni, Galeomma 24
Thraciidae 29, 72 turtoni, Otina 21
Thyasira 23 Turtonia 28, 70
Thyasiridae 23 Turtoniidae 28, 62
tigerinum, Palliolum 23 turtonis, Epitonium 13
Timoclea 27, 69 ulvae, Hydrobia 12, 38
Todaropsis 30 ulyssiponensis, Patella 33
tomentosa, Jorunna 1 9 umbilicalis, Gibbula 10, 34
tomlini, Yoldia 58 umbilicata, Bulla 47
Tonicella 8 umbilicata, Retusa 1 6
Tornatella 16 umbilicatus, Trochus 10
tornatilis, Acteon 16 undata, Hysia 28
Tornidae 12 undatum, Buccinum 1 5
Tornus 1 2, 40 ungaricus, Capulus 14, 42
triangularis, Goodallia 24 üngulinidae 23
tricarinata, Turritella 40 vagina, Solen 25, 66
Trichotropidae 1 4 varia, Chlamys 22, 60
Trichotropis 14 variabilis,
Tricladida 50 Glycymeris glycymeris 59
Tricolia 10, 36 varians, Lomanotus 19
tricolor, Eubranchus 20, 55 Varicorbula 70
trifasciata, Eulima 13 varicosa, Nassarius 15
Triforidae 41 variegatus, Chiton 8
Triforis 41 variegatus, Donax 68
Trinchesiidae 20 Velutina 14
Triphora 1 3, 41 velutina, Velutina 1 4
Triphoridae 1 3, 41 Velutinidae 1 4
Tritonalia 45 Veneridae 27, 70
Tritonia 19, 51, 52, 53 Veneroida 23
Venerupis 27, 69 vitrea, Onoba 38
ventilabrum, Eolis 20, 56 vittatus, Donax 26
ventrosa, Hydrobia 12, 37, 38 Volsella 59
Venus 2 7 ,6 8 ,6 9 vulgare, Dentale 57
veranyi, Ommastrephes 30 vulgare, Dentalium 21
verrucosa, Coryphella 20 vulgaris, Acanthochaetes 9
verrucosa, vulgaris, Loligo 30
Coryphella verrucosa 54 vulgaris, Octopus 30
verrucosa, Eolidia 53 vulgata, Patella 9, 33
verrucosa, Venus 27 vulgatum, Cerithium 40
Villiersia 52 Yoldia 58
vincta, Lacuna 11 Zirfaea 29
vinctus, Turbo 36 zizyphinum, Calliostoma 10, 35
violacea, Eolis 20 zizyphinum,
virginea, Acmaea 10, 34 Calliostoma zizyphinum 35
viridula, Qalvina 20 zizyphinus, Trochus 35
vitrea, Hyala 12
INDEX VAN DE NEDERLANDSE NAMEN
achtarm, gewone 30 noordhoren, slanke 15
achterkieuwigen 16 noordkromp 27
alikruik, gewone 11 oester, eetbare 23
alikruik, kleine 11 oester, Japanse 23
alikruik, ruwe 11 oester, Portugese 23
alikruik, stompe 11 oesters 23
alikruiken 11 olifantstandje 21
boompjesslak 19 olifantstandjes 21
boormossel, Amerikaanse 28 oorslakken 21
boormossel, gewone 28 otterschelp 25
boormossel, ruwe 29 oubliehorentje 16
boormossel, witte 28 paalworm 29
brakwaterhorentje 12, 38 paardemossel 22, 59
buikpotigen 9 paardemossel, behaarde 22
chitons 8 paardezadel 23
dekschelp, schilferige 23 parelmoerneut 21
drijfhorentje 11, 38 pelikaansvoetje 1 4
drijfhorentje, vliezig 12 penhoren 13
drijfhorentje, uit 12 pijlinktvis 30
drijfhorentjes 11 platschelp,
dunschaal, prismatische 27 rechtsgestreepte 26
dunschaal, tere 27 platschelp, tere 26
dunschaal, Kitte 27 purperslak 1 5
dwerginktvis 29 purperslakken 1 5
dwergpijlinktvis 30 rotsboorder, Noorse 28
fuikhoren, gevlochten 1 5 rotsboorder, ruwe 28, 71
fuikhoren, kleine 1 5 rotsboorders 28
fuikhoren, verdikte 15 sabelschede 26
fuikhorens 15 schaalhoren, gewone 9
hartschelp, eetbare 24 schaalhoren, gladde 10
hartschelp, g e d o o m d e 24 schaalhorens 9
hartschelp, Noorse 25 scheefhorentje 11
hartschelpen 24 scheepsworm 29
hoedje, Chinees 1 4 schepje 17
inktvissen 29, 72 schoteltje 10
kamschelp 22 slakken 9
keverslak, asgrauwe 8 sleutelgathoren, gewone 9
kever8lak, witte 8 sleutelgathorens 9
keverslakken 8 slijkgaper, platte 27
koffieboontje 1 4 slijkschelp, Lange 25
kokkel, gewone 24 slijkschelp, ovale 25
kokkels 24 slipper 1 4
kreukels 11 spoelhoren 16
krombekmossel 22 stekelhoren, geschubde 1 5
longslakken 21 stoottand, gewone 21
mantel, bonte 22 stoottandjes 21
mantel, wijde 23 strandgaper 28
messchede 25 strandgaper, afgeknotte 28
mossel, eetbare 22 strandschelp, grote 25
muiltje 1 4 strandschelp, halfgeknotte 25
muizenoortje 21 strandschelp, ovale 25
muizenoortje, wit 21 strandschelp, stevige 25
naaldje 1 3 strandschelpen 25
nonnetje 26 tafelmesheft 25
noordhoren 1 5 tafelmesheft, kleine 26
tapijtschelp 27 wadslakje 12, 38
tepelhoren, gewone 1 4 wadslakje, opgezwollen 38
tepelhoren, glanzende 1 5 waterlongslakken 21
tepelhorens 1 4 wenteltrapje, gewoon 1 3
tijgerpels 23 wenteltrapje, turtons 13
tolhoren, asgrauwe 10 wenteltrapje, wit 1 3
tolhoren, gewone 10 wenteltrapjes 1 3
tolhoren, knobbelige 10 wulk 5,15
tolhorens 10 zaagje 26
trapgevel 1 6 zeekat, gewone 29
tweekleppigen 21 zeeslak, vlokkige 20
venusschelp, gewone 27 zwaardschede, Amerikaanse 67
venusschelp, wrattige 27 zwaardschede, grote 26
venusschelpen 27 zwaardschede, kleine 26
voorkieuwigen 9
-
